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l í i DIAIUO m : IiA MARINA. 
H A B A N A . 
E N T R E E S T U D I A N T E S 
M a d r i d , 7.—Con motivo de haber 
dado ayer escolta al Rey desde la es-
tación del ferrocarril hasta la Capita-
nía General, en Barcelona, un grupo 
muy numeroso de alumnos de la Uni-
versidad, ocurrió poco después una 
colisión entre estudiantes monárqui-
cos y estudiantes republicanos, de la 
que resultaron dos heridos. 
E L B E Y E N B A K C E L O N A 
Ayer tarde, después do l a recep-
ción verificada en el Palacio de la Ca-
pitanía General, el Rey fué ií la igle-
sia de la Merced, y de allí se dirigió á 
pie hasta su residencia. 
Más tarde, visitó la Sociedad del 
Fomento del Trabajo Nacional, don-
de fué recibido con mucho entusias-
mo, y recorrió luego las vías princi-
pales de la ciudad, siendo muy vito-
reado. 
L a prensa barcelonesa, en general, 
ha dispensado una simpática y respe-
tuosa acogida al Soberano. 
de las altas y serenas regiones de 
los.principios en que la habían co-
locado las trituradoras ¿á qué ba-
jos y cenagosos fondos no llega-
remos? 
Por de pronto, 'ya el señor Mo-
rúa Delgado quiere saber por qué 
las Secretarías y Dependencias 
del Estado suspendieron sus trá-
balos el Jueves y Viernes Santo. 
Y el señor Frías, moderado de 
primera aunque el señor Lanuza 
no quiera creerlo, ' 'presentó un 
pt03recto de ley contra los usure-
ros, por el que se obliga á éstós (i 
pagar el 50 por 100 de la canti-
dad que hayan de percibir como 
pago de algún préstamo hecho á 
los miembros del Ejército. 50 
por 100 que se cobraría, según el 
proyecto del señor Frías, en ca-
lidad de Derechos Reales." 
De todo lo cual parece dedu-
cirse que esos conspicuos Sena-
dores tratan de desahogar el mal 
humor que les produce la actitud 
de los nacionales, volviendo á 
crucificar á Cristo y colgando á, 
los prestamistas; ó lo que es lo 
mismo, dando garrote al crédito 
de la República. 
¡Y después hay quien se extra-
ña que no estemos con la mode-
ración de esos moderados! 
Como habrán visto nuestros 
lectores esta mañana, entre lo que 
piden los nacionales, para que ce-
se el conflicto de la Cámara, y lo 
que conceden los moderados, si 
es que conceden algo, todavía hay 
buen trecho. . -
Lleva, por consiguiente, trazas 
de continuar, y es un¿í lástima, el 
conflicto representativo. 
Entre tanto El Mundo echa la 
culpa de todo á La Discusión y 
al señor García Kohly, sobre to-
do á éste, de quien dice horrores 
en su editorial de hoy. 
Lo cual es muy de lamentar, 
porque si la cuestión desciende 
31 de Marzo 
Cuando los dilettanti de París se d iv i -
dieron eu partidarios de Glück y par-
tidarios de Piccini, nna noche, en la 
Opera, un espectador permanecía silen-
cioso y quieto en medio de la algazara 
de los dos bandos. 
- Caballero — le dijo su vecino de 
asiento.—Vuestra indiferencia me sor-
prende. ¿No os interesa la música? ¿Sois 
glückista ó sois piccinista! 
—Soy ebanista—respondió. 
Ahora, con motivo del conflicto r u -
so-japonés, tenemos «^lückistas y x)icc!-. 
nistas, y, también, ebanistas; á éstos no 
los conmueven las exajeraciones y las 
contrariedades de japonóñios y de rusó-
ñlos. 
Están dispuestos á celebrar la bue-
na música, sea de Glück ó de Piccini, 
y á reirse de los que confunden las co-
sas y pretenden probar demasiado. 
Se ha dicho, por ejemplo, que estaos 
una lucha entre la civilización y la bar-
barie, y se ha dicho, con esto, nna bar-
baridad. Rusia y el Japón están dentro 
de la civilización moderna; y los terri-
torios chinos ó coreanos saldrán ganan-
do; ya caigau bajo el poder ruso, ya se 
los anexe el Japón. 
No se pierda de visto esto: que no se 
trata de que Rusia sea japonesa, n i de 
que el Japón sea ruso, sino de que 
cambien de soberano países, que están 
hoy en malas manos. 
También se ha hablado de derechos. 
En esta materia, si alguno tiene aplica-
ción, es el de conquista, la mera fuer-
za. N i el Japón n i Rusia tienen derecho 
á apoderarse de tierra alguna contra Ja 
voluntad de sus moradores. 
Lo acertado es hablar de intereses, 
que, en esta materia, vienen á ser cuasi 
derechos, cuando el interés particular 
de cada nación se ajusta á los del pro-
greso, del orden, del comercio. Esos 
intereses, los ha servido el Japón con 
los grandes adelantos que ha hecho en 
estos últ imos treinta años; y los ha ser-
vido Rusia, ocupando el Norte de Asia 
y extendiéndose hácia el Este y cons-
truyendo ferrocarriles y poniendo el co-
rreo, el telégrafo, el teléfono, policía, 
tribunales, etc., etc., en comarcíis en-
tregadas antes al bandidaje. 
A l Japón no se le puede censurar 
que codicie una parte de China, -puesto 
que, hace cuatro añop, cuando la rebe-
lión de los Boxers, Alemania, Francia 
y Rusia, propusieron el reparto del Ce-
leste Imperio; reparto que no se hizo, 
por la oposición de los Estados Unidos 
y de Inglaterra. Esta, llena de virtud, 
lo rechazó; pero no se apresuró á de-
volver á Hong-Kong ni d e v o l v e r á W e i 
H a i Wei, mientras tenga el poder de 
conservarlo. 
A Rusia se la combate aquí y en In-
glaterra con la monserga de la puerta 
abierta] se dice que, si se instala, defini-
tivamente, en la Manchuria, no consen-
tirá allí el comercio extranjero. 
He leído, en estos días, un extracto 
de los aranceles aduaneros rusos, que 
son proteccionistas, pero no más pro-
teccionistas que los franceses, los ale-
manes, los amerieanos, los españoles, 
etc., etc. 
Fuera de Inglaterra ¿qué naciones 
importantes tienen hoy aranceles que 
no sean proteccionistas? OhiuH y Tur-, 
quía, que uo los forman libremente, si-
no bajo la presión de las grandes po-
tencias. Si los rusos se quedan con la 
Manchuria. establecerán derechos do 
importación más ó menos altos,,, pero no 
cerrarán la puerta; y á la larga, con el 
desarrollo de la producción, harán allí 
negocio los extranjeros, porque siem-
pre, todo país, llega á una fase econó-
mica en que necesita del comercio ex-
terior. Y lo mismo sucederá si el Japón 
se anexase la Manchuria. 
Se ha ochado mano de la mierta abier-
ta para no confesar que no se quiere la 
expansión de Rusia, que es tan legíti-
ma como la do los demás pueblos; ó son 
todas ilegítimas. La de Rusia tiene una 
baso tan científica como tendría, por 
ejemplo, la unión do España y Portu-
gal, por tratarse de territorios conti-
guos; y tiene una base de equidad polí-
tica y económica, por tratarse de un 
imperio, que está mal dotado do puer-
tos. E l que los posea en el Éxfcremo 
Oriente y creo un gran poder naval es 
lo que subleva á los ingleses, que quie-
ren seguir siendo los barateros'del mar. 
El resto del mundo ¿qué pierde con eso? 
Antes podrá ganar si se acaban los ba-
rateros, por el equilibrio de las fuerzas 
navales. 
Hay, finalmente, otra monserga: lá 
del í 'duelo á muerte", la de que el ru-
so y el japonés no caben juntos eu el 
Asia Extrema. Cuando termine la gue-
rra y se llegue á la liquidación, es pro-
bable que Europa no le permita al tr iun-
fador que venza demasiado y que, n i 
Corea sea para Rusia n i al Japón se le 
dé en China todo loque exija. Solo con 
que adquiera la Corea, ya podrá resa-
cirse de los gastos de la guerra. 
•X. Y . Z. 
E l S r . J a t e y e l S r . i r a i i n 
E l atildado escritor cubano J. N . 
Aramburu, ha tenido la amabilidad de 
contestar á la carta que tuvo el honor 
de d i r ig i r hace pocos días al señor R i -
vero, director del DIARIO DE LA. MARI-
NA, en la cual, en cumplimiento de mi 
deber, procuraba rectificar un hecho 
relacionado con mi país. 
Muchos gracias debo dar al estima-
ble señor Aramburu, porque con la 
sinceridad que era de esperarse de él, 
ha reducido en el artículo á que vengo 
teniendo el honor do referirme y que 
apareció eu el DIARIO el domingo 3 del 
corriente, la generalidad con que en su 
primer trabajo, y con relación al Mé-
jico de Juárez se aplicó el concepto de 
* 'República degenorada.,' 
Ha dicho últimamente, en efecto, 
el señor Aramburu, hablando do aque-
lla época de resistencia justa á la inva-
sión extranjera, que "admira la gloria 
del eximio libertador Bouito Juárez y 
de los que con él dieron tan alto ejem-
plo de patriotismo y espír i tu cívico." 
Mis más cordiales gracias por tan 
amables frases. 
Refiriéndose después, e l distinguido 
escritor al Méjico de hoy,-establece con 
su habitual amabilidad el siguiente 
juicio, con el que me deja profunda-
mente reconocido: "Méjico empezó y. 
ha llegado á ser una República ordena-
da y fuerte, desde que el Sr. Presiden-
te Porfirio Díaz lo trazára el camino de 
la dignificación y la grandeza." 
Con efecto, el primer Magistrado de 
la nación mejicana, á quien notables 
pensadores europeos y americanos con-
sideran por sus aptitudes especiales 
como uno de los más distinguidos esta-
'distas, ha demostrado á sus conciuda-
danos, que con "mucha administración 
y poca pol í t i ca ," por una parte, y 
completa y general consagración al tra-
bajo, por la otra, pueden llegar á la 
mayor prosperidad los individuos, las 
familias y las nacionalidades. 
No queda, pues, más divergencia de 
opinión entre el señor Aramburo y el 
que esto escribe, que la relativa á la 
situación interior de mi p^ís bajo el 
gobierno del sefior Juárez. 
Dice el artículo á que me contraigo: 
"las luchas políticas desatentadas," 
con todo el séquito de males consiguien-
tes, "perduraron, á mi juicio, bajo el 
gobierno de J u á r e z . " 
Es natural, y hasta para el progreso, 
conveniente, que huya diferencia de 
opiniones en la difícil materia d é l a 
vida y desenvolvimiento de las colecti-
vidades sociales. 
En concepto de varios estimables so-
ciólogos, de ningún modo pueden con-
siderarse como "desatentadas" las lu -
chas que hubo en Méjico durante la 
presidencia del señor Juárez. 
En ese período se sostuvieron tan 
sólo dos luchas importantes; 1.a de re-
sistencia durante cinco años, á la agre-
sión extranjera, á la que se refieren los 
elogios del señor Aramburo que al 
principio dejo anotados; y la inmedia-
ta anterior, verdadero antecedente de 
la ya indicada, y que se conoce en Mé-
jico, con el nombre de guerra de los 
tres años, ó de la Reforma. 
En ella, lo mismo que la mencionada 
antes, triunfaron al cabo, el carácter y 
la inteligencia do don Benito y de los 
que le secundaron con entusiasmo. 
E l objeto y el fin que alcanzó esa 
guerra, fué puntualmente la consolida-
ción de las instituciones, que son las 
que sirven de base desde entonces á la 
entidad política mejicana, y la conquis-
ta de un gran principio, que tratan de 
alcanzar ahora algunas naciones del 
continente europeo. 
En m i opinión, por lo tanto, es posi-
ble que el señor Aramburu para su té-
sis, se haya querido iiíferir á varias de 
las épocas ^p toy '^^ . -v qne opr lapsos, 
originado fínicamente' por ía rapidez 
de la pluma, haya escrito "Méjico de 
J u á r e z , " cuando en realidad haya due-
rido escribir, "Méjico anterior á Juá-' 
rez." 
Y digo pue sólo " á varias" de esas 
épocas pudo querer referirse el apre-
ciablo escritor á quien tanto me place 
contestar, porque entre esas épocas sa-
be él bien que algunas se caracteriza-
ron por las guerras que todos los soció-
logos consideran como las justas, las de 
resistencia al invasor extrunjero. 
Con lo anterior, y snplioar al señoi 
Aramburu, en relación al último párra-
fo de su artículo, que ni en estas líneas 
ni en las precedentes, ni en cuantas 
mías lleguen á merecer el honor de su 
lectura, vea nunca ni el más remoto 
pensamiento de enseñar, sencillamente 
porque su vasta iluetración es de todos 
conocida y porque además yo no poseo 
las aptitudes necesarias para ello, creo 
deber terminar mi intervención en el 
asunto. 
Y así lo hago saludando atentamente 
al señor Aramburu, y dándole las gra-
cias por su hospitalidad al bien redac-
tado DIARIO DE LA MARINA. 
GILBERTO CRKSPO Y MARTÍNEZ. 
Habana, A b r i l 6 de 190-1. 
L O S J E F E S A S I A T I C O S del C Z A R 
Cuando Archibald Forbes, famoso 
corresponsal en la guerra, estaba - con 
el ejército ruso ante Plewna, le llamó 
un día la atención un alegre y corpu-
lento oficial que desplegaba gran gusto 
por lucir en su uniforme gran magnifi-
cencia y cuyo tipo era distintamente 
oriental. 
Forbes preguntó á nn oficial ruso 
quién era aquel gigante. 
—¿No lo sabe usted?—Le contestó el 
oficial.—Pues es el Mayor General 
Genghis Khan. Yo creía que todo el 
mundo lo conocía. 
—¿Es pariente del famoso conquista-
dor del mismo nombre, que hizo tanto 
daño en el siglo trece?,—preguntó For-
bes riéndose, pensando qne sería impo-
sible. 
—Cierto que lo es,—fué la contesta-
ción.—Es su principal descendiente 
masculino en línea directa, y por eso 
hoy tiene el grado de Mayor General 
en el ejército ruso, agregado al Estado 
Mayor del Czar. No sólo es cuestión 
de sentimiento, sino de acuerdo con 
nuestra política, el dar puestos eleva-
dos á los representantes de grandes fa-
milias asiáticas. Queremos demostrar 
á nuestros súbditos asiáticos, que aun-
que haya sido necesario aplastar su na-
cionalidad, el imperio ruso les ofrece 
una vida más ámplia y de mayores l i -
bertades. 
Todas las carreras en Rusia están 
abiertas para sus súbditos asiáticos. 
Muchos alcanzan grandes puestos en el 
Ejército y en los Departamentos c iv i -
les. Varios han sido gobernadores de 
provincias y otros han dirigido gran-
des cuerpos de ejército en campaña 
contra otros asiáticos. ; 
F . E . 
fabricados por el único Lijo del difunto l í O S K O F F , abajo las lalsi lie aciones 
Depósito: Muralla núm. 277 altos. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E B R I L L A N T E S , J O Y A S Y R E L O J E S 
}arcelino T/Iartínez 
m-20 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HP "o. x i . o i <f> n • t o c i a , ® 1 £ t JS I X O C 13L o s 
HOY A L A S OCHO: CASTILLO DE A T A R E S . 
A las m u r r : R U S I A Y J A P O N . 
A Jas diez: E L BOBO SEKAFINITO. 
^a^-Después de la 2; tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD. 
2781 • Mz 8 
Revuelta se lia vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano, 
Que regala, por muy poco. 
E l gran surtido de muselinas, alpacas, driles y domas telas pn-a vestir bien y barato, que 
e s tá recibiendo y detalla por varas al pdblico, casi gratis y sin fiador 
¡¡VAYA VD. CORRIENDO!! 
A "LA CASA REVUELTA" 
Aguiar 77 y 7í), al lado del Banco 
~~—^( Y compre la tela para su traje );€̂ === 
Después , l lévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien vestido, por 
muy poco dinero. C-609 alt 10t-25 
QÉHn 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venía en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón CruscIIas, Obispo 107, 
casi esquina á Villeg:as. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
: E L o ? 7 w o s , o c > í S 0 1 0 « o c a . * * 
1 Ab 
J U E V E S 7 DE A B R I L DE 1804. 
FUNCION POR TANDAS 
A 1 A S CCHO y D I E Z . 
LA SEÑORA CAPITANA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL CABO PRIMERO. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
¿ Q u i é n fuera libre? r ^ r DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
c-esi i Ab 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillés V., 2? ó Ser piso sin entrada 52-03 
Palcos 1? y 2? pisa sin entradas *l-25 
Luneta con entrada ÍO-50 
Butaca con ídem *0 53 
Asiento de tertulia con entrada ?0-35 
Idem de paraíso con idera $0-30 
Entrada general $0-33 
Entrada á tertulia ó paraíso §0- 7J 
^S9*E1 domingo, dia 10 do A B R I L , gran 
\ M A T I N B E dedicado íi los Niños. 
O. R A M E N T O L 
E i X a T I R . I J9L HXT O N " 
32, O B I S P O , 33 
f-rcURSAL 
SA2Í J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono núnis. 304 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡EA P E S E T A 1 G U A L A ^ F R A N C O ! 
FINISIMOS sombreros de P A J I L L A que eñ JParíé rajen. 
M y 20 francos, S . ^ . M S J O T T O X J los detall a á 15 y 
20 pesetas, 
¡ IXCKEIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EyÍÍ>ENTE! 
X j o ^ l t l x x x o s s I F * . ^ ZKT-^LIttE-A. «lesííe lili centén á 200 
dollars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L VERANO!!! 
Hay Mtiroros to te clases y p r a 
Se hablan todas las leng:uas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-708 t - lAb 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
JDocena de s i l las á.. $11,00 
P a r de sillones r>.,>0 
Mesa de centro 1,50 
JPar comadritas 3,75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 
c625 t-30Mz 
Barberos. 
Se solicita un oficial para sábados y domin-
gos en Belascoa ín y San José. 392S lt7-om8 
Empresa üiiiSa fle los Ferrocarriles 
DE 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
a ñ o de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el d ía 15 de Abri l p r ó x i m o veni-
dero, en la Secretaría de la Empresa, Beina 
53, y en la Adminis trac ión de la misma en Cár-
denas, todos los dias hábiles, de 1 á 3 de Ía 
tarde. 
L a proposic ión que sea aceptada por la E m -
presa se le comunicará a l interesado dentro 
de los cinco días Biguientes al úl t imo s e ñ a l a d o 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.'—El Adminis-
trador General, Francisco Paradola y Gestal. 
C-643 12ra-3112t-2 
Dr. José A Trémols. 
Médico ele Tuberculosos y de E u -
femios del pocho. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á i . 
2847 26t-12 Mz 
EN DROGUERIAS Y BOTICA! 
la CüíaüTa, yipiWe r BecoDstiíiyeate 
D E R A B E L L . 
a j di 
• D E • B A U T I Z O . 
M Z ' ^ T '""''S eOmplet0 V €legant6 9ue se "" vMo ""*fn el dia' á P ™ * * """/ r e a u c i d o s . 
m p e l m a m p a r a Senaras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C 678 
OBISPO 35. ffiambia y ffiouza, TELEFONO 675. 
E l viernes 8 del corriente, d la una de la 
T - 'JeLr?ma!-arár* en los Almacenes de San 
José, o2 balas de d 30 resmas papel amarillo, 
Procedentes de la descarga del vapor Cavo 
Largo.—Emilio Sierra. 3857 3m-6 lt-6 
SMJ1N DE UiPlÁ BOTAS 
E L ASEO. 
O ' i F L o i l l y - 8 V . 
Por 5 y 6 císs. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria %\ al mes.—Salón espe-
cial para S e ñ o r a s . - U n a visita al salón. Qnico 
en su clase c 329 alt 6F 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medaces de Señoras . -Consu l tas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1312' C—597 22 mz 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos do esta industria, se 
tine y limpia toda clase de ropa, tanto de So-
nora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te ló lono 030, v esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
üernaza 22, La Francia: y Egido 13, L a Falma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Toléfon? 633 
C 425 26t-S mz 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especinlista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas alo 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
brse . -Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 158.24 Db 
ATENCION 
Se vendo yn gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m J o r monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24m 
Fumen I = t . A l l o x i o s y 3 \ ^ a , 2 r q " U - é s r t i a f e e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
9 B I A R I O ' D E l i A ' H I A R m r - E d i c i d n de ta tarde-Abri l 7 de 1904. 
A L I K F I A N O F F 
Uno de estos hombres más famosos 
en loa tiempos recientes es el general 
Alikhanoff, qne fné gobernador de 
Merv defipués que hubo anexado dicha 
provincia á los domin os del Czar. 
Alikhanoff nació en Bakw, y es un 
Daghestani de nacimiento. Se llamaba 
Alí v se agregó el ''Khan" porque ve-
nía *de familia de Príncipes, aunque 
reducida por las circunstancias. Más 
tarde, cuando se hizo oficial del Ejérci-
to ruso, rusificó su nombre añadiéndole 
"off' y haciendo de él uua sola pala-
bra. 
Alikhanoff se dió á conocer por su 
bravura cuando estuvo agregado á las 
fuerzas del general Lazareff en la de-
sastrosa campaña que sostuvo Rusia 
coutra los Turcomanos en 1879. Jío só-
lo se distinguió como un guerrero de 
primera clase, sino como corresponsal 
en la guerra. Sus cartas á la Oateta de 
Moscou, firmadas "Arsky", atrajeron 
mucho la atención en Inglaterra y cau-
saron gran alarma al avanzar los rusos 
hacia las fronteras de la India. 
Si Alikhanoff hubiese vivido en I n -
glaterra ó en Améiica, hubiese sido 
uno de los más famosos corresponsales 
en la guerra, porque era muy hábil cOn 
BU pluma y siempre aventajó y venció 
á los otros corresponsales y periodistas 
en las distintas campañas en que sir-
vió. 
Cayó en desgracia al concluirse la 
guerra Euso-Turca, A cansa de una 
disputa que tuvo con un oficial supe 
rior, y descendió desde el puesto de 
ayudante de campo del Gran Duque 
Miguel, virrey del Cáucaso, ú simple 
soldado de fila. Eecnperó su antigua 
graduación sirviendo en los Dragones 
de Pereslaff duraute la victoriosa cam-
paña que dirigió el general Skobeleff 
contra los turcomanos en 1882. 
Cuéntanse muchas historietas de su 
temerario valor—del valor de un hom-
bre decaído que vió la oportunidad de 
recobrar su reputación y volver á ga-
nar su puesto prestando un gran servi-
cio.—Es costumbre en el ejército ruso 
el dar á los oficiales que han sido re-
bajados en su grado, ocasión á que se 
distingan y desplieguen un valor ex 
traordinario ó rindan algún servicio 
especial. Eso se hizo en el caso de 
Alikhanoff cuando efectuó con tanto 
éxito su famosa caída sobre Merv. Las 
fronteras rusas en Asia estáu llenas de 
esta clase de hombres, y es evidente 
que son peligrosos ó la paz de los do-
minios del Czar. Si tienen ocasión de 
armar una disputa, la realizan, porque 
la guerra es la única oportunidad que 
se les presenta para ser admitidos de 
nuevo en la sociedad de oficiales y ca-
balleros. 
Alikhanoff capturó un cañón de los 
turcomanos y dirigió una famosa carga 
de caballería, teniendo solo á sus órde-
nes medio escuadrón contra más de 
mil turcomanos- Se le recompensó con 
el grado de abanderado, pero no quedó 
Batisfecho. Haciendo uso de un disfraz 
se dirigió á Merv y convenció á los ha-
bitante? de que debían anexarse á Ru-
sia. Empresa sumamente peligrosa, 
que solo un hombre como Alikhanoff, 
un asiático como él, podía realizar con 
éxito. Su valor y diplomacia fueron 
recompensados, haciéndole primer Go-
bernador de Merv. Paulatinamente 
fué ascendido á más altos grados hasta 
que llegó á General del Ejército. 
Es importante el manifestar como 
muestra del espíritu ruso, que cuando 
realizó su famosa entrada en Merv, el 
hecho fué exaltado como una hazaña 
rusa y no como la proeza de uu simple 
nativo. 
L A Z A R E F F 
E l General Lazareff, con quien sir-
vió Alikhanoff en la campaña de 187Í), 
era también asiático. Fué uno de los 
mejores generales rusos en la última 
generación y tuvo el mando de un ejér-
cito en la guerra ruso-turca, como el 
general Tergonkasoff, quien más tarde 
tuvo el mando supremo de las fuerzas 
rusas en el Asia Central y gobernó un 
vasto territorio en nombre del Czar, 
T E R G O N K A E O F F 
Tergonkasoff era turcomano, con 
gran cantidad de sangre cosaca, y esta 
combinación de dos grandes razas gue-
rreras hicieron de él un espléndido sol-
dado. Las guerras que ha tenido R u -
sia en el Asia Central han producido 
uua abundante cosecha de héroes, pe-
ro ninguno tiene en su hoja de servi-
cios una serie de hechos tan notables 
como los de nuestro biografiado. Si en-
de joven oficial, ganó la Cruz de San 
Jorge. 
Esta condecoración equivale á la 
Cruz de Victoria en Inglaterra ó á la 
laureada de San Fernando en España, 
y solo se otorga en casos de valor ex-
traordinario. Todos los soldados ru-
sos tienen la misma oportunidad de 
ganarla, desde el príncipe de sangre 
real hasta el simple cosaco. 
E l dia de San Jorge el almirante 
Alexieff siempre ha dado un banquete 
en Puerto Arturo ó donde quiera que 
estuviera á todos los que habían gana-
do dicha cruz. "Lo ha venido haciendo 
desde que está en Oriente. A dicho 
banquete se invita lo mismo á oficia-
les que á soldados; la cruz iguala to-
das las distinciones. Lo mismo se hace 
en dicho dia en otras ciudades rusas. 
—Tergonkaroff pudo haber ganado 
la cruz porción de veces—ha dicho un 
oficial que estuvo á sus órdenes en.uua 
de las campañas del Asia Central. 
Antes' de ser general, siempre se en-
contró en los puntos de maj'or peligro. 
Su nacimiento asiático le hacía ser en 
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extremo fatalista, y nunca pensó en la 
muerte que creía vendría cuando le 
llegara la hora. 
Una vez pegó fuego á varios barriles 
de pólvora colocados debajo de las 
murallas de un fuerte turcomano, y es-
capó milagrosamente. Otra vez iolo 
y vestido de uniforme, llegó con su 
caballo á poca distancia de4as trinche-
ras turcomanas con objeto de recono-
cerlas. E l enemigo lo tomó primero 
por un enviado y le miraba con curio 
sidad; pero cuando le vieron sacar un 
papel y empezar á tomar notas, hicie-
ron fuego sobre él. No hizo caso de 
las balas, y sereno, terminó sus apun-
tes. Salieron los turcomanos en su 
persecnsión, y galopando cu su corcel 
llegó ileso á BU campamento. 
CONTESTA EL SE. PICHÁEDO 
Rabana, Marzo 7 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy distinguido amigo y compañe-
ro: el diario que usted dirige con tan 
singular competencia, primero, y ayer, 
el ilustrado corresponsal de Le Teinps, 
M. Johannet, en las columnas de esa 
misma publicación, han dado un alean 
ce que no tiene, ó que no quise darle, á 
una frase del discurso que leí eu el ban-
quete con que hace pocos días fui obse-
quiado. Es ella la siguiente: 
"Vigoricemos, si es preciso, nuestro 
tipo humano con savias de otra sangre 
y otras religiones." 
Y esto no quiere decir—como inter-
preta M. Johannet—que upara salvar 
nuestra personalidad tengamos que pres-
cindir del sentimiento religioso." Es 
un error á simple vista. Para mi es un 
freno social el sentimiento religioso y 
son buenas todas las religiones sincera-
mente sentidas y piadosamente practi-
cadas. He querido sólo dar toda su am-
plitud al vuelo de la conciencia, para 
que cada ciudadano pueda tener el dog-
ma que le plazca. No creo que en la 
práctica nos dañe, no ya la tolerancia, 
la plena libertad de cultos. Esa ha sido 
toda la extensión de mi pensamiento. 
Nosotros, por fortuna cien veces ala-
badas, tenemos resuelto, por no plan-
teado, lo que en otros países se denomi-
na problema religioso. Nos preocupa 
aún menos que en los Estados Unidos, 
y nos asombra que exista el cornil i cto 
en algunas repúblicaa de ¡a América 
latina. No nos afecta en modo alguno 
la lucha de Poder temporal, como en 
Italia, ni la de la reforma del Concor-
dato, como en España, ni la de la Ley 
de Asociaciones, como en la patria de 
M. Johannet. ¡Loado sea Dios! 
Manténgase en buen hora el culto ca-
tólico, peculiar de la familia cubana: 
pero ¿tenemos necesidad para ello de 
cerrar la puerta á otras creencias? Y 
como la sangre de otros pueblos, nues-
tro organismo fisiológico, nuevas doc-
trinas podrían vigorizar nuestra moral. 
Y el vigor, la fuerza, es el principio 
más firme de la^^fsdíiíilidgd. 
Esta aclaración hecha, sin ánimo de 
entablar polémica, reciba usted mil 
gracias por suá^bondades inagotables 
para conmigo y téngame en el número 
de sus más afectos compañeros. 
MANUEL S. PICHAEDO. 
Nos parece que ni el Sr. Johannet, 
ni nosotros, hemos logrado hacernos en-
tender del Sr. Pichardo, á pesar de que 
ambos nos hemos expresado con clari-
dad, y el primero, además, con elocuen-
cia. No se trata de si se debe ó no *'ce-
rrar la puerta á otras creencias", ni de 
si "en la práctica nos daña no ya la to-
lerancia, la plena libertad de cultos." 
Nadie había planteado hasta ahora 
ese problema; ni aun nuestro distin-
guido compañero el señor Pichardo 
en las líneas que han servido de toma 
al hermoso artículo del Sr. Johannet: 
líneas que, puesto que tanto se insiste 
en ellas, hemos de confesar que nos lian 
parecido completamente áéplftcéés en la 
ocasión en que fueron leídas y por el 
motivo que fueron escritas. 
De lo que se trataba era de si el ca 
tolicismo es en este país, como en Ir-
landa y en Canadá, uno de los sostenes 
el más firme, de la personalidad colee 
ti va y el baluarte más resistente á la 
absorción anglo sajona; y ai, por consi 
guíente, prescindiendo para el caso de 
otras razones de orden más elevado y 
teniendo en cuenta tan sólo el interés 
nacional, la religión católica constituye 
en Cuba uua fuerza social que conven 
ga conservar y robustecer, "ssn savias 
de otras religiones." 
D E P S Ü M C 
H Al í ANA 
(Por te légrafo) 
Batabanó, 7 Abi i l , á las 9.20 am. 
A L D I A R I O D l í L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche e n t r ó en puerto el balan-
dro "Ri ta María" dedicado á la pes-
ca de esponjas. Procede de "Cayo 
Tablones" con un marinero muerto 
llamado Pedro Porcell. 
• E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
A consecuencia de una chispa de la 
locomotora del ingenio "Tinguaro", 
ha quedado reducida á ceni/as, en el 
barrio de San Pedro de Mayabón, una 
casa, de la propiedad del señor Fran-
cisco Fuster. 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V . SU V I S T A ? 
¡Oh! muchísimo. Pues compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegrantes armaduras. Lentes, E s -
pejuelos de oro, aluminio, nikel y unas 
e>ic/ í«í;ad«s garantizadas por l ó a n o s 
CON P I E D R A S D E l ! 
3 L . X J I S . 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
E l Almendares, OBISPO54 
C683 Alt 26- 1 Ab 
E l Jaez Municipal del Perico ha ini-
ciado diligencias fumarias, por incen-
dio ocurrido en los campos de cafia de 
la finca Angelita, quemándose 14,000 
arrobas de caña. 
Créese casual. 
LOS IMPDESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por ralor de $3.867 
21 cts. 
ASÜÑTO VARIOS. 
E L SEÑOR Y E R O 
Pasado mañana sábado embarcará 
para los Estados Unidos, el Secretario 
de Gobernación sefior don Eduardo 
Yero BuJuen. Innecesario creemos 
hablar de las causas que motivan dicho 
viaje, deseándole únicamente al sefíor 
Yero uu completo restablecimiento. 
DESPEDIDA 
E l Ministro de Italia, sefíor Orestes 
de Salina, que se ausenta para el ex-
tranjero, ha estado hoy en Palacio á 
despedirse del señor Presidente de la 
República. 
T R A T A D O D E E X T R A D I C I O N 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton ha participado al Secretario de 
Estado haber firmado un tratado de 
extradición con los Estados Unidos. 
JUEZ MUNICIPAL 
I) . Leonardo Triana Hernández ha 
sido nombrado Juez municipal de 
Chambas, Camagüey. 
P A R A B A Y A M O 
Hoy por la noche sale para Bayamo 
en el tren del ferrocarril Central nues-
tro distinguido amigo don Francisco 
Escobedo, telegrafista de Gnáimaro, 
hasta hace pocas dias, quo fuó nombra 
do para la estación de la histórica ciu-
dad oriental. 
E l señor Escobedo ha dado tales 
pruebas de inteligencia, exactitud y 
honradez en el modesto destino que 
desempeñó hasta ahora, que se ha he-
cho digno del aprecio y protección de 
sus jefes y por eso éstos,, le han desti-
nado á Bayamo. 
Reciba nuestra enhorabuena y recí-
bala también el sefíor Figneredo por la 
jnsLificación con que procede en todos 
los asuntos á su car^o y especialmente 
en el siempre delicado del personal. 
VARADURA 
Ayer se varó eu los bajos de Santa 
Catalina el yacht de vapor, americano, 
Atlantic, que entró en este puerto el día 
2 del actual, ú las ouce y media de la 
mañana, y del que es capitán Mr. 
Caroli. 
Hoy á tas diez de la mafíana aun no 
había salido de la varadura el citado 
yacht. 
LA CARRETERA DE CRUCES , 
Á MAE TIEMPO. 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas que por el Inge-
niero Jefe del Distrito de Santa Clara 
se entregue al Aynntamiento de Cruces 
el tramo de 684 metros construido, de 
la carretera entre dicha población y 
Mal Tiempo, consignándose en el acta 
de entrega el estado de este tramo, y la 
obligación del Ayuntamiento de aten 
der dicha conservación. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto para la 
reparación del tramo de la carretera de 
Matanzas á Canasí, comprendido entre 
los kilógramos 3 al 8, el cual sufrió 
grandes desperfectos con la creciente 
del rio Yumurí en 2G de Euero último. 
LOS COLMENARES 
Por la Secretaría de Hacienda se ha-
ce saber al Ayuntamiento de Jaruco, 
evacuándole consulta, que mientras 
expresamente no se acuerde la creación 
del epígrafe aplicable á ios colmenares 
dicha explotación no resulta obligada 
á tributar industrialmente á los Muni-
cipios, y que por lo tanto no es posible 
conceder la autorización que se solici-
ta para la cobranza de contribución 
por el expresado concepto. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Han sido autorizadas las escuelas 
priuadas de don José Solís Castillo, en 
Manzanillo, y la de la señora María 
Josefa Morales de Morúa, en el distri-
to de Colón. 
E S C U E L A V A C A N T E 
E n el Camagüey se halla vacante la 
Escuela número 39 situada en la finca 
Coabillas( dotada con el haber anual 
de $30. 
La'referida Escuela se encuentra es-
tablecida á corta distancia del parade-
ro Alganobo, del ferrocarril Central. 
ESCRIBANO A U X I L I A R 
Ha sido nombrado Escribano auxi-
liar del Jnfgado de primera instancia 
é instrneción de Colón, el sefior don 
Manuel de la Crnz Rodríguez, eicri-
biente de dicho Juzgado. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cnatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cnba 84 ( A . ) 
C O N F E R E N C I A 
L a conferencia, qne tendrá efecto el 
sábado 9 del actual en la Universidad, 
estará á cargo del Dr. D. Juan Vilaró, 
quien disertará sobre el tema siguiente: 
"Las funciones de relación en los vege-
tales." 
S O C I E D A D MONTAÑESA 
DB BENEFICENCIA 
Hemos recibido la Memoria leída eu 
la Junta general de socios, celebrada 
por esta benemérita Sociedad el 1° de 
Febrero del año actual. 
En la relación que hace el sefior se-
cretario se demuestra el estado próspe-
ro do dicha sociedad: los múltiples ser 
vicios que presta y la perfecta unión 
que reina entre sus entusiastas socios. 
Por ello felicitamos á la muy loable 
Sociedad de Beneficencia Montafiesa. 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE BENEFICENCIA 
Acusamos recibo de la Memoria leí-
da en Junta general celebrada en 27 de 
Marzo último, año X I X de la funda-
ción de tan benefactora Sociedad. 
De los múltiples datos que contiene, 
entresacamos la siguiente nota de los 
socorros que ha prestado dicha Asocia 
ción desde 1885 hasta la fecha. Esta 
cantidad suma $12.294 oro, $3.261 
plata y $12.445 billetes. 
Nuestra enhorabuena á la Sociedad 
de Beneficencia Castellana por su ere 
cíente prosperidad. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Durante el mes de Marzo último 















Diferencia en contra 376 
E L H A B A N A 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Vérac-ruz el vapor amerieano 
Habana, con carga y pasajeros. 
E L GADITANO 
Con earga y pasajeros entró en puerto 
hoy, procedente de Liverpool y escaía», 
el vapor español Gaditano. 
E L A L B I S 
Procedente do Matanzas entró en puer-
to* el vapor noruego Atáis, en lastre. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Tarnpa y Cayo Hueso el vapor 
americano Olivette, con carga y pasa-
jeros. 
E L A S K 
E l vapor danés de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde procedente Norfok 
(Virginia), con cargamento de carbón. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 7 8 V . 
Calderilla.. do 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5X V. 
Oro a m e r í c i n o ) , ^ o ! / , 10qs p 
contra español. | aQ 1Uy^ a l ü y ^ r 
Oro amer. contra 1 ¿oo p 
plata, española. / 
Centenes á 6.67 plata. 
En cantidades., á 6.68 plata. 
Luises , á 5,38 plata. 
E n cantidades., á 5.34 plata. 
E l peso america^ ] 
no en pía a es- l á 1-38 V . 
pafiola J 
Habana, Abril 7 de 1904. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, Jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos eu ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
c627 t-30 Mz 
El cercado 
ajeno 
Y a es sabido que no hay fruta tan apetitosa como la del cercado ajeno, 
y no pretendemos decir eou esto nada nuevo, pues lo propio ocurría en tiempo 
de los romanos. Lo decimos porque suelen darse hortelanos que poseyendo un 
terreno que solo produce alcornoques, se dedican furtivamente á tomarle al 
vecino los sabrosos frutos que cosecha, sin percatarse de que el vecino suele te-
ner perro al cuidado'de su granja. ¿Estamosl No olviden los hortelanos qne 
para obtener buenos melones se necesita buen terreno, de lo contrario ca-
labazas al canto. 
Ahora bien, á nosotros nos tienen muy sin cuidado los melones y los al-
cornoques, lo que nos interesa es demostrar una vez más que E L C O l i R E O 
D E P A l i I S , Obispo 80, importa directamente todas sus novedades de 
R O P A y S E D E R I A , y esto le permite vender un 2!í por ciento más barato 
que las demás casas. Todas las señoras elegantes de la Habana y las modistas 
acreditadas saben esto. 
Grandes novedades en N A N 8 U K S bordados, C I N T A S , A P L I C A C I O -
NES, E T A M I N A S , M U S E L I N A S bordadas, &c., &c. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a casa de los MOLDEtí y L I B R O S de moda. 
C 717 »u 6-6 Ab 
ESTADOS^ Oi lDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asociad/» 
D E HOY 
E X P L O S I O N D E UN P E T A R D O 
Madrid, Abri l 7 . - E n telegrama 
oficial de Barcelona, se anuncia que 
al salir el Key Alfonso del edificio de 
la Exposición, estal ló nn petardo, re-
sultando levemente lastimados dos 
campesinos. 
D E M O S T R A C I O N E S D E L E A T A D 
liarcelona. Abri l 7.--Los funciona-
rios del gobierno están complacidísi-
mos con la lealtad de que el pueblo 
lia dado fehacientes pruebas en el 
recibimiento que ha liedlo á D. A l -
fpnso; eí cordón de tropas á lo larffo 
del trayecto que babia de seguir éste, 
fué roto repetidas veces por la mii-
cbednmbre qne estaba ansiosa de ver 
de cercia al Joven monarca. 
N U E V O G O B E R N A D O R 
D E A L S A C I A 
J i r r l i f i , A h r i l r.--Anunciase de ma-
nera oficiosa, qiio el príncipe I^copol-
do, lujo del Regente de B;«vicia, será 
nombrada Gobernador de la Alsacm. 
D E C L A R A C I O N D E UN C O R E A N O 
Puerto A r t u r o , A b r i l 7. —W repre-
sentante de la Prensa Asociada lia 
tenido una entrevista con un eleVado 
personaje qne desempeñsiba un im» 
portante cargo cerca del F.rnperudor 
de Corea y que se ha desterrad » vo-
luntanameute, por no estar confor-
me con las reformas que el Japón 
pretende plantear en su país, al cual 
quiere aplicar el sistema con el que 
Inglaterra gobierna la India. 
Agregó el personaje de referencia 
qne Corea tiene fundadas razones 
para simpatizar con Rusia, pnes le 
consta la equidad con que gobierna 
el pueblo del territorio del Anuir, en 
el cual están establecidos muchos co-
reanos. 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C I O N 
l iorna. A b r i l 7.—Ha causado lúnula 
y penosa impresión en esta ciudad, el 
atentado perpetrado en Barcelona, 
contra la vida de Allonso X I I I , al 
que telegrafiaron inmediatamente 
S. S. el Papa y el Key Víctor Manuel, 
felicitándoie por haber salido ileso de 
dicho atentado. 
E N L A E M B A J A D A 
Londres, Abril 7.—En la Embajada 
de España no se ha recibido todavía 
noticia alguna respecto al atentado 
contra Alfonso X I I I , en Barcelona, 
y sé aguardan los telegramas con an-
siedad, creyéndose que su trasmi-
sión ha sido demorada por la censu-
ra. 
OPINION D E L A P R E N S A 
L a prensa inglesa opina que dicho 
atentado ha dado razón si aquellos 
funcionarios que declaraban qne se 
expondría al Rey Á un grave peligro 
con llevarle el cuartel general del 
anarquismo militante en España. 
L I B R E T R A F I C O G A R A N T I Z A D O 
P a r í s , Abri l 7 .--Telegrafían de 
Londres á Le Matin, qne, con objeto 
de satisfacer á. los comerciantes in-
gleses, el gobierno francés se com-
promete il garantizar en el nuevo 
tratado de comercio colonial, el libre 
tráfico en Marruecos, durante treinta 
años. 
E L V A P O R D E L A P R E N S A 
Londres, Abri l 7.--Anuncian al 
Times qne el vapor de la prensa ha 
sido detenido y registrado cerca de 
Puerto Arturo, por la oficialidad del 
crucero ruso Boyan, qne cnarbola la 
insignia del contralmirante Sarakoff. 
E S P I A S C A P T U R A D O S 
Según telegramas de Shanghai, los 
rusos han capturado á varios espías 
japoneses, en cuyo poder se hallaron 
los planos de las nuevas fortificacio-
nes de New Chwang. 
E l C H O C O L A T E de m a y o r c o n -
s u m o es e l de l a m a r c a " L A E S -
T R E L L A . " 
í £ 
E l sefior don Juan de Dios Tejada, in. 
geniero mecánico electricista, miembro 
laureado de la "Academia parisienne des 
inventeurs", de la uAmerican society of 
mechanical engineers" etc., nos partici-
pa haber establecido su laboratorio y ta. 
11er de construcción y reparación en A Q . 
cha del Norte número 31, Habana, don-
de cuenta con el personal facultativo ne-
cesarlo para llevar á cabo cualquier obra 
de construcción mecánica dentro de su 
esfera y especialmente para la reparación 
de modelos cinemáticos, maquinaria fina 
y automática, instrumentos de precisión, 
motores de cualquier clase, automóviles, 
etc., etc., y en suma para cualquier obra 
delicada en la cual se busque exactitud, 
excelencia y modicidad eu el costo. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Abr i l S de 1904 
Arango, José—Arazoza, Pilar (2) — 
Aparicio, Félix—Alvarez, Salustiano— 
Alvarez, Constantino—Alvarez, Juan — 
Arbezu, Joaqu"n -Arias, Encarnación. 
Barrios, Tomás—Bouso, José A. (2) — 
Booc, Alfredo—Booza, —Ramón—Babe-





Fernííndez, Narciso—Fernández, José 
—Fernández, María—Fernández, Fidel 
—Fernítndez, José. 
Froi / . , Muirin—Flomero, Antonio. 
Carda, Andrés—García. Savino—Gar-
cía, Carmen—García Manuel. 
(¡uerrero, Andrés—Gil, Benito.—Gó-




Llamosas, José.—Lange, Leopoldo.— 
Leiro, Manuel—Lornbera, Isidoro—Ló-
pez, José.—López, Eduardo. 
Menocal, Fracisco.— Menéndez, Fran-
cisco. 
Naveiras, Angel—Nogron, Eugenio-
Novo, José (2) 
Palazuelos, Clemente—Palacios, Simón 
—Pendones, Baldomcro (2) —Pelegrin, 
Francisco—Prendes, José—Prlda, Casi' 
mirollPrieto, David—Pórtela, Ramón 
Quintero, María. 
líivero. José—Rios, José—Roqueiro, 
José —Rodríguez, Serafina.—Rodríguez, 




Vázquez, Jesús—Vázquez, Filomeno 
-Vázquez, Cándido—Vázquez, Delflna 
—Vázquez, Benita.—Vizoso, Claudio—* 
Vidal, André«. 
Iglesias, Francisco. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T \S E L D I A 7 
Almacén. 
200 c. Us. manteca L a Cubana S12.75 qq. 
100 c. id; de '., id. f i $ 2 ñ qq. 
65 c. id. de id. id. fl4.25 qq. 
120 {3 manteca T. N. ¿10.50 qq. 
100 jamones CaldeiasflO qq. 
200 s. harina L a Iberia $7.50 uno. 
100 s. id. E l n"0, «87.25 uno. 
122 s. papas pf.ís $2.12 qq. 
235 i3 niBntcca Purp, Rxtta Sol A. H . 19.63. 
398 i3 id. id. T . N. $10.25 qq. 
150 c. lata« dn 17 Iba. Id. ¡fli'.OO qq. 
J00 c. id. de 7 id. $2.90 qq. 
60 c. id. de 3 fl3ÚE$ 
50 brs. ;<farer ftceif'íuas manz. Flor Se-
villana .^.VS. I 
25 i3 jamón r* Risráa Melocotón $15.50 qq. 
20 TS id. Pie Ni.- CV-re/a .«12.25 qq. 
1000 c. fideos Cu'na Ftdz $4.tn Las 4. calas. 
UO s. arroz eaiinir. fi viejo $3.75 qq. 
PUERTO D E _ U HABANA 
B U Q U R S D E T R A V E S I A . 
L NT RABOS, 
Dia 6: 
De Oorfolk (Va.) en5'~ d!as vap. danés Ask, 
cap. Hansen, toas. 937, con carbón, á B r i -
dat, M. y cp. 
De Matanzas en 8 horas vap. ñor. Al bis, cap. 
Berg, tons. 1431, en lastre, á C. Key na. 
Dia 7: 
De Tampa y Cayo Hneso, en 7 horas vapor 
amer. Olivette, cp. Tnrner, tnds. 1678, coa 
carga gral. y pasajeros á Q. Lawton, 
Childs y Comp. 
De Mobila en i l dias gol. am. A. Hayford, cp. 
Me Lennan, tona. 153, con madera, á la or« 
den. 
De Liverpool y escalas en 17 dias vap. esp. Qa* 
ditano, (vip. (loicoechea, toas. 2654, con 
carga y 03 pasajeros, á H. Astorqui. 
S A L I D O S 
Dia 7: 
Brunswick gol. am. Hob Roy. 
Savannah gol. ara. D. H. Rivers. 
Tampa y Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
Movimierto de pasajeros 
ii.' o A nos 
De Tampa y Cayo Efitora en el vp, america-
no Olivette, 
Sres, B. Mauley—W. Colemany 1 de fam.—. 
Roy. R. Palmer—N. Moffalt—J, Auntt—Ida 
W h e l m o d t - M . Valdés—J. C a s t i l l o - M . Mal l l -
vo—Fermín R o d r í g u e z — P a b l o Posada B . 
Enriquez—L. Febry—Wra. Marsison y 1 de fa< 
milia—Antonio E b r a — J . Thompson—O. L o k e í 
—Pedro, Dolores y Luz López—G. Beerse—S©« 
gundo Marquet—C. Esquibel. 
Buque:, despachados 
Día 6: 
Tampico vap. amr. Matanzas, por Zaldo y Cp. 
Con carga de tránsito. 
De Idioms, Taquigrrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : LUÍS B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n EOIO cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arlt< 
m í t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 dé la m a ñ a n a & 9>< de la noche. 3905 26tr7 Ab 
'Doctor JÍrturo Sansores 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
RAYOS I 
CUrSCiÓE EaiÜníl! ImP0t«neia por al 
wiunuuu nauiuai sistema mixto do Sue-
roterapm y Electroterapia de Kalvet 
Exito seguro. u 
SALON DE CURACION f^S.efn'^ 
dolor m molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxi to de su oa-
ración ce seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en U y 2: grada 
BATOS ULTRA VIOLETA ^ U c u r -
y Antmom-cosis. 
TRATAMIENTO 
i ónde Lupa-» 
el mayor aparato fabricado 
por la cas* de Lietnens Alema-
nía, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarlas las ropas qaetia-
nen puestas. ^ 
SECCION D E ^ C T R O T E R A P Í A eo 
T r , general enfermodadea de U 
médula, etc. G A B Í N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y esoecial 
para operación*», 
ELECTROLISIS 9in dolor en ^ estreche-
dadesdel hígado, riñones, iuteHtiaos, (itero 
ew. etc. be practican recoa3vJÍiniántoí 
con ia electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
l Ab 
D I A R I O DJB l iA MARINA-Edic ión de la tarde.-Abril 7 de 1904. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
Las hermanas Pérez. 
Cnsi toda la Habaua las ha visto y 
las ha aplaudido cnando, orugas del 
arte, figuraban en una corapafiía infan-
t i l de zarzuela. Yo nó, porque he com-
batido siempre y con todas las energías 
de mi honrada conciencia la infame 
explotación del niño por los mercade-
res despiadados del teatro, y cuando 
no he podido tronar contra ella, no he 
sido espectador indiferente de ese ne-
gocio. 
Pero si no pude, ni quise-y de ello me 
honro—verlas nifias en el trabujo; me 
he congratulado al aplaudirlas muje-
res, graciosas é inteligentes y con ver-
dadero dominio de la escena. Ya no son, 
como antaño, orugas que se arrastran 
Berviles por el suelo; son mariposas de 
alas doradas, que vuelan en pos de la 
gloria, á laque llegarán, porque tienen 
alientos para la lucha y fe en el porve-
nir . 
Son dos: Josefina, la mayor, y Asun-
ción, la más pequeña. Nacidas en Mur-
cia, dicho se está que son, al igual que 
las valencianas, primas hermanas de 
las andaluzas, y que la sal que les so-
bra y derraman quisieran muchas para 
un día de fiesta. Con sigular modestia 
Be han presentado en la escena de A l -
bisu, y esto realza más su mérito y ha-
ce más hermoso su triunfo. No sonó la 
fanfarria en su alabanza con interesada 
anticipación; la misma empresa no se 
cuidó de decir que eran primeras t i -
ples; bastóle designarlas con el mo-
desto mote de tiples cómicas. Y ya qui-
sieran muchas que se han hecho prece-
der de bombos y rociamos llegar adon-
de llegan Josefina y Asunción Pérez. 
No son, en el terreno del arte, lo que 
en el de las conquistas el terrible Pérez 
que ha desfilado por la escena del po-
pular coliseo; sn mérito no es falsifica-
do, sino legítimo; oro de buena ley, y 
no similor. 
En obras tan conocidas como La Se-
ñora Capitana y ¡Quién fuera libre! pre-
Bentáronse. Con car inólas acogió el pú-
público, con aprecio las alentó, con 
entusiasmo aplaudió su labor, y ya tie-
nen ganada la voluntad y las s impatías 
de los concurrentes al más popular de 
nuestros teatros. De ellas es la gloria, 
y la gloria y el provecho do los empre. 
Barios. M i viejo amigo Pepe Tamayo, 
—desertor de las huestes del periodis-
mo,—que escribió para Elvira Meire-
les la letra y la música de la guaracha 
' 'La mulata bailadora", que se canta y 
Be baila Josefina Pérez con singular 
gracejo en ¡Quién fuera libre!—guara-
cha que tuvo que cantar y bailar media 
docena de veces, y le parecieron pocas 
al público, la gentil y bellísima artista, 
—me decía entusiasmado: 
—No creí yo ser el padre de esa 
criatura que resalta tan monísima, al 
ger interpretada por Josefina Pérez. 
Y ahí tiene la sin par y gallarda ti-
ple murciana el más caluroso y decisi-
vo homenaje á su gracia y talento. 
EUSTAQUIO CARÜILLD. 
1 1 W 
i r 
ANTROPOLOGÍA EN I.A EXPOSICIÓN 
De aquí que la Exposición sea en su 
mayor parte un taller en que se ofrezca 
de mostración práctica de cada ramo del 
esfuerzo humano; más bien qne un mu-
seo donde se desplieguen los productos 
de la ciencia, del arte y de la indus-
tria. E l taller del mundo, pues tal 
puede llamarse, será trasladado tempo-
ralmente á St. íjouis. 
Sin embargo, el hombre no será 
echado en olvido. El hombre y su mo-
do de vivir , no serán los más insiguili-
icaníes caracteres de la Exposición. E l 
Departamento de Antropología reuni-
r á en harmonioso conjunto todas las ra-
zas humanas que existen en el mundo 
para el estudio recíproco del hombre. 
En esas secciones aparecerán repre-
sentaciones do cada raza conocida v i 
viente en nuestros días, desde el p i g -
meo al gigante, desde el más negro al 
más blanco; desde la edad salvaje has-
ta la do la luz y cultura. 
En las exhibiciones del extranjero 
habrá los pigmeos de Latwa, Africa 
Central, tres de os cuales j amás han 
salido antes de sus desiertos nativos. 
Aquí por la primera vez el mundo 
aprenderá algo de sus leyes, idiomas y 
creencias. Contrastando con éstos ha-
brá una familia de gigantes de la Pata-
gonia, cuya estatura media excede á la 
de cualquier otro pueblo conocido. Su 
casa es de piel ó toldo; viveu de ma-
riscos y de los despojos de la caza. Bu 
arma principal es el bolo, una correa 
triple cargada de pesadas piedras, que 
son arrojadas á largas distancias. Se 
asegura que Luláto, el famoso jefe de 
la tribu, juntamente con su familia y 
pertenencias vendrá á la feria. Tam-
bién habrá otros varios grupos de fa-
milias que representen pueblos p r imi -
tivos: la tribu de Aiuu de la isla de 
Kokando, que representa á los indios 
Cocopa, del Bajo Colorado, quienes 
hasta hoy cultivan cosechas aborígenes 
por medio de métodos aborígenes, que 
son gigantes, aunque sus mujeres son 
de muy baja estatura; los indios seris 
de la Isla de Tiburón al noroeste de 
Méjico, cuya cultura es tan baja, que 
pueden ser clasificados como pertene-
cientes á la edad de piedra; los ''Ne-
gros Kojos," del Africa Central y otras 
varias tribus aborígenes que aún viven 
en los Estados Unidos. Entre éstas se 
comprenden fabricantes de cestas, teje-
dores de sarapes, alfareros, curtidores, 
obreros ea cobre y fabricantes de fle-
chas, trabajando en sus oficios por pro-
cedimientos ante-colombianos. Varios 
de los grupos serán bastante numero-
sos pata representar al público sus in-
dustrias colectivamente, de mostrar sus 
juegos 5r el ceremonial de la vida de las 
tribus. Estos cuadros servirán paî a 
dar indicios inteligentes de la vida in 
terior de esos pueblos, cuyo adveni-
miento y decadencia forman las épocas 
de la historia de cada nación. Además 
de los grupos de seres vivientes, au-
mentará el atractivo las exhibiciones 
notables del trabajo mannal de los abo-
rígenes, entre los cuales se cuenta la 
colección- de canastas y serones de 
Hucke, que es la más rica que se cono-
ce, y los regalos hechos á la reina Vic-
toria en su jubileo, considerados como 
la más preciosa obra de mano que han 
producido las colonia-s británicas. 
Comprenden un grupo raro de mar-
fil calado, oro repujado, piedras pre-
ciosas exquisitamente montadas en al-
hajas, plumas, abanicos y otros pro-
ductos de industria de los más hábiles 
artesanos de Oriente y Occidente. Ade-
más la colección del Vaticano, la cual 
es un tesoro inapreciable de reminis-
cencias históricas qne representan el 
crecimiento del Vaticano en extensión 
y en poder durante varias centurias. 
Dicha colección ha sido confiada al De-
partamento de Antropología para ser 
expuesta. 
En contraste con los seres vivientes 
de la sección de Etnología, presentará 
reliquias y objetos de la primitivas ra-
zas que nos quedan como memoria de 
sus hazañas. La tierra de los Aztecas 
nos envía varias notables reliquias: ido 
los tallados en piedra y madera ; el ca / 
leudarlo y algunas inscripciones * :i 
piedra; geroglíficos de los. nativos en 
papel de maguey; esculturas y retratos 
modelados que representan á los p'eréo-
najes prehistóricos de Méjico," íDe 
Egipto, la tierra del' loto, donde ger-
minó la civilización primitiva, están 
ahora en camino colecciones apropia-
das para referir al mundo la historia 
de la ascensión y decadencia de sus di-
nastías; una tumba completa; algunas 
momias y ataúdes de reales personajes 
y del gato deificado con los símbolos 
sacramentales del culto de los primeros 
tiempos. La Francia prehistórica se 
halla representada en las reliquias de 
los hombres del antiguo río. Los Es-
tados Unidos contribu.yen con una rica 
colección de reliquias, que dejarán 
atrás los "mound builders" (construc-
tores de montículos) que habitaron los 
valles de Ohio y Mississippi antes de 
la llegada de los, exploradores france-
ses, de Soto y La Salle. 
Mencionamos sólo estas exhibiciones 
como una muestra de otras mi l y mi l 
que han sido dispuestas ó por indiv i -
duos ó por corporaciones en diferentes 
partes del mundo y que presentarán un 
ejemplo del desarrollo humano desde la 
Edad Media, hasta la época del progre-
so moderno sintetizado en la Exposi-
ción Universal de St. Louis en 1001, 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza Ti A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
ESPAÑA 
E L V I A J E DEL REY A VIGO 
L a salida de Madrid. 
El 14 de Marzo, á las cuatro de la tar-
de, salió el Rey para Galicia. 
Minutos antes de las cuatro llegó á la 
estación D. Alfonso X I I I , á quien acom-
pañaban la Reina, los Príncipes de Astu-
rias y las infantas María Teresa ó Isabel. 
El Rey vestía uniforme de Capitán 
General de diario con capote largo sin 
mangas y ros enfundado. 
Antes de subir al tren descubrióse y 
besó repetidas veces en la cara y mano 
derecha á la Reina madre y lo mismo á 
sus hermanas y tía, y estrechando des-
pués la mano al Príncipe do Asturias y 
las personas más próximas. 
El tren real se componía de dos furgo-
nes, un coche-cama, tocador ordinario de 
primera, salón real, comedor, cocina, 
otro coche de primera y el break de Obras 
Públicas. 
En el trayecto. 
Vallado!id U . 
Ha pasado el tren real. 
En la estación le esperaban las autori-
dades y un piquete de la Guardia Civi l . 
Había escaso público por eltemparal 
de lluvias. 
Desde la ventanilla del coche habló 
Don Alfonso con el general Suárez Val-
dés, el Arzobispo y el Alcalde, informán-
dose del estado (le la cuestión obrera. 
Se dieron vivas al llegar y al salir el 
tren 
En Orense. 
Orense lo (9,35 m.) 
E l repique de las campanas de los tem-
plos, las salvas y las bombas, anuncian 
la presencia del tren real. 
A l entrar éste resuenan vivas y aplau-
sos. 
Ei regimiento de Ceriñóla rinde los 
honores. 
Desciende el Rey del tren acompafiado 
de los ministros, y en medio de un entu-
siasmo indescriptible se adelante el A l -
calde, y saludando al joven Monarca, ter-
mina su salutación con estas palabras: 
—Y ahora, seflor l leudo él Rey hasta 
sn pueblo, sea éste quien os dé la bien-
venida. 
101 Rey es objeto de incesantes ovacio-
nes. Las damas, arrojan al paso del Mo-
narca flores y palomas. 
Desde una tribuna levantada por los 
socios del Círculo liberal democrático 
arrojan sobre el Rey una lluvia de flores, 
y la ovación en aquel momento es in-
mensa. , -' -
E l Rey se dirige á la Catedral, donde 
se cantó un Te-Beum. 
E l Prelado y el Cabildo catedral reci-
ben en la Puerta Rúa al Rey y su acom-
pafiamiento. 
Desde la Catedral se dirigió el Rey al 
Ayuntamiento, donde fué recibido por 
la Corporación en pleno. 
Don Alfonso ocupa el trono y el Alcal-
de le dirige un breve discurso. 
Los vivas ensordecedores que se oyen 
en las inmediaciones impiden oir el dis-
curso del Alcalde. 
E l trayecto de la Catedral al Ayunta-
miento lo recorrió á pie Don Alfonso, 
llevando á su derecha al Obispo y á la 
izquierda al Alcalde. 
Recepciones y visitas, 
Comienza ahora en el Centro Instruc-
tivo del Obrero la recepción popular. 
A su entrada en el edificio ei Roy es 
aclamado entusiásticamente por los esco-
lares. 
Las sefloras que ocupaban las tribunas 
del Centro de Instrucción anejaron al 
Rey palomas y profusión de flores. 
Cumplimentaron al Monarca los dipu-
tados, senadores, las autoridades y los 
Ayuntamientos de la provincia. 
A l terminar el acto se le ofreció al Rey 
un lunch. Después visitó Don Alfonso la 
biblioteca y las áulas del establecimiento. 
Durante el acto la Banda municipal 
tocó en los claustros. 
También visitó el Rey las Borgas, ex-
plicando el doctor Valcárcol, á quien el 
Rey escuchó atentamente, la composición 
y uso de dichas aguas. 
Delante de la fuente el orfeón orensano 
cantó gallegadas, y los gaiteros, con su 
traje típico, ejecutaron aires del país. 
Dirigiósa después el Rey al cuartel, 
donde fué recibido por el general Her-
nández y su Estado Mayor. • 
A las doce y media regresó Don A l -
fonso A la estación por las afueras de la 
poblaHún. 
Delante del Seminario las alumnos v i -
torearon al Monarca. 
La Catedral la visitó el Rey detenida-
mente, oró en la caí) i lia donde se venera 
e! histórico (Visto do Hernández y tomo 
asiento en el Coro, con el Capítulo, como 
lo había hecho su padre. 
El coche del Rey iba seguido por los 
gaiteros conocidos por ios Trinte?. 
El Alcalde recibió 500 pesos para los 
pobres de manos del Rey y éste prome-
tió, además, enviar un donativo para el 
Orfeón. 
Al partir el tr^n regio se dieron mu-
chos y calurosos vivas. 
Do este acreditado fabricante 
lie recibido en Polacos y -Bor-
ceguí'es glacó con puntera 
glacA 
i m m \ m m m 
SOLO LO V IONDIvN J.AS PEI.15-
Y 
SAN RAFAEL 25 OBISPO Y CUBA 
REGALO DE U1TA CAETEHITA 
A TODO CMSUMIDOE DE 
En el vapor León X I I I ha llegado una gran 
remesa en calzado blanco de lona en diversos es-
tilos y hormas. En la semana próxima saldrán á 
la venta. 
Remito franco de porte cualquier pedido que se 
me haga por cualquier pimío de la Isla. 
J U A N M E R C A D AL» 
E L KAISER EN VIGO 
Licuada inesperada 
J'icro 15 (3,1.) 
A las dos de la tarde, cuando nadie le 
esperaba, ha llegado el Emperador Gui-
llermo. 
La llegada ha causado gran sorpresa á 
las autoridades y A la población. 
Se hicieron las salvas de ordenanza. 
El Koening Albert fondeó próximo al 
muelle de la Laje. 
Marcharíl maílana. 
Se dirige al Albert, para visitar al Em-
perador, el general Viniegra. 
Acompaña al Koening Albert el crucero 
Freedrich Koaning, que arbola en el palo 
de mesana el estandarte imperial. 
Además de Viniegra han cumplimen-
tada al Emperador los comandantes del 
Urania , Audaz, Vasco Núñez de Balboa, 
Pelayo y Giralda. 
Estos barcos izaron en el palo mayor la 
bandera alemana. 
El Pelayo, ademíls, saludó con veintiún 
cañonazos. 
Telegrama de la Reina. 
V igo 15 (6 t.) 
A bordo del crucero alemán ha sida 
entregado un telegrama do la Reina Ma-
ría fJristina, dirigido al Kaiser, con or-
den de que le «ea entregado H éste antes 
de la llegcda de Don Alfonso. 
EL REY EN VIGO 
La llegada 
Vigo 15, 
A las cuatro de la tarde llegó el Rey, 
quien era esperado por el Alcalde, el 
Ayuntamiento, la Diputación, las auto-
ridades ó importantes personalidades. 
, Al llegar el tren S. M. fué saludado 
con vivos y aclamacionés. 
El castillo disparó 21 caTíonazos, y una 
compañía hizo Jos honores. 
Las calles están cubiertas por tropas 
que van desde la estación á la catedral, 
donde se cantará un Te Deum. 
El paso del Rey por las calles ha sido 
un continuo triunfo para D. Alfonso. 
(¡cnlío ¡umenso ha presenciado el pa-
so del Rey por las calles. Desde ios bal-
cones de la calle del Principe han arro-
do camelias. 
Casi todos los balcones lucen colga-
duras. 
En la ciudad 
A la salida de la estación se organizó 
la comitiva regia. 
En ei primer coche marchaba el Alcal-
de con el Gobernador civi l . 
Detrás el gobernador militar, con su 
ayudante, ambos á caballo, mandando 
las fuerzas. 
Dieirtts el coche del Rey, con el Minis-
tro Allende Salazar. 
Luego las Comisiones del Ayuntamien-
to, Diputación, Audiencia, los diputados 
y senadores, marinos, etc. 
Kn la Colegiata cautó el Te Deum el 
cardenal Herrera. 
La recepción en el Ayuntamiento ha 
sido aplazada hasta el jueves. 
Desde la Colegiata se dirigirá el Rey al 
muelle. 
E l embarque 
El mar, en un fuerte golpe, había echa-
do á pique la balsa de desembarque y 
hubo que improvisar otra en el muelle 
de hierro por sér más abrigado del vien-
to Xorie quo reina. ¡ 
Kl Hey no pudo embarcar en la lancha 
de vapor y tuvo que hacerlo en la canoa 
impulsada á remo. 
La cana del timón fué llevada por el 
eomandaute de marina. 
C-72fi nlt 4t-5 
EL TMPO Y l í l COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 2(5 de Marzo ált imo, to-
mamos lo siguiente: 
Lluvias.—De los informes recibidos 
resulta, que las lluvias en la semana 
ocurrieron solo en determinados Inga-
ivs del territorio de la República, con 
intensidad muy variable, habiendo al-
gunos en que ha persistido una seca 
absoluta. Hubo aguaceros copiosos en 
todo el Término de Alacranes, y un 
día (el 20) en el de Pedro Betanconrt 
(antiguo Corral Falso de Macarijes), 
ambos de la Provincia de Matanzas; el 
22 cayó l luvia abundante en Tr in i -
dad, lloviendo mucho en la semana 
en la comprensión del Término de 
Sancti Spiritus Cpuntos del S. y E. 
respectivamente de la Provincia de 
Santa Clara; cayó buena cantidad de 
agua, el 20, en el centro de la de Puer-
to Príncipe; y se califica de lluviosa la 
semana en el Guayabal (SE. de esa 
misma Provincia), habiendo caido 
también buena l luvia en el SW. de 
Santiago de Cuba (Manzanillo). En 
los demás lugares de que se han reci-
bido informes, ha continuado el tiem-
po seco, ó con lluvias escasas, como 
ocurrieron en general en la Provincia 
de Matanzas; y en el centro de la de 
Santa Clara, en que solo cayeron llo-
viznas que humedecieron muy poco el 
terreno. En los puntos en que ocurrie-
ron lluvias, fueron ocasionadas por 
turbonadas, con el correspondiente de-
sarrollo de electricidad en la atmósfe-
ra, demostrada por la producción de 
truenos y relámpagos, en Alacranes, 
en donde hubo también mangas de 
viento, en Trinidad y Sancti Spiritus. 
Cayeron granizos en el Término de Co-
lón (Provincia de Matanzas) y en T r i -
nidad. Los vientos predominantes fue-
ron del primero y segundo cuadrantes, 
fijándose más particularmente en aquel, 
en la expresada Provincia de Matan-
zas; del E. al SE., en la de Santa Cla-
ra, excepto en su parte SW., en donde 
reinó el 8.; en la región del NE. ea 
que prevaleció el N . ; y en la del E., 
eu que predominó el N E . j en la de 
Puerto Pr ínc ipe se sostuvo fijo del B. 
El agua recogida en esta Estación Ceu- í 
tral, el dia 25, que fué el único en que 
llovió en ella, fué 4 m[m G. 
Temperatura.—Se ha sostenido bas-
tante elevada en todas partes, en las 
horas de día, con oscilaciones impor-. 
tantes; pues las noches y mañanas se 
califican de frescas en general, siendo 
enervante la que se ha sentido al sol en 
el centro de la Provincia de Santa Cla-
ra; y excesivo el calor en la de Matan-
zas, particularmente en las horas del 
medio día. Las máximas y mínima1 
medias registradas en esta Estación 
Central, fueron, 2793 y 2095 C. respec-
tivamente. 
Caña.—En los lugares en qne hubo 
lluvias, le fueron muy beneficiosas á. 
esta planta, de la que la nueva se ha-
lla perjudicada por la seca, y paraliza-
do sn crecimiento, en los puntos en 
que esta persiste, particularmente en 
el NE. de la Provincia de Santa Clara 
(Camajuaní) , en donde sufre también, 
por la misma causa, el retoño. De d i -
cha Provincia informan que se va ge-
neralizando allí el cultivo de la caña 
por el sistema "Zayas." La zafra con-
tinúa activamente en todas partes, me-
nos en el Guayabal (SE. de la Provin-
cia de Puerto PríncipeJ, en donde la 
han interrumpido las abundantes l l u -
vias de la semana, que impedi rán rea-
nudarla en algunos días. E l guarapo 
tiene buena densidad, siendo de 109 
Heaumó la que se obtiene en Santa 
Clara, con magnífico coeficiente de pu-
reza. En el Distrito de Remedios se 
está obteniendo un resultado de la mo-
lienda bastante inferior al que se cal-
culaba estimativamente. 
Texaco. —No se ha recibido el infor-
me correspondiente á esta semana, de 
la Provincia de Pinar del Río: y res-
pecto á esta planta, solo ha llegado á 
este centro el de la de Santa Clara, en 
el que se dice que la escasez de lluvias 
oportunas ha perjudicado á esta cose-
cha; la que, no obstante, está produ-
ciendo muy buena hoja, quo se corta 
en perfectas condiciones. 
Frutos menores.—Han sido favoreci-
dos por las lluvias en los puntos en que 
ocurrieron estas, en la Provincia de 
Matanzas; y se hallan perjudicados por 
la seca en la de Santa Clara. En aque-
lla se recolectan en corta cantidad, ha-
biendo abundancia de malangas sola-
mente. 
Informes diversos.—• Continúa esca-
seando cada vez más el pasto y agua-
das en algunos potreros de la Provin-
cia de Santa Clara, por lo que se sigue 
pasando el ganado, que ha enflaqueci-
do mucho, para otros. Ocurren alga-
nos casos de carbunclo sintomático en 
Puerto Príncipe, en donde se combato 
con inoculaciones del suero correspon-
diente, facilitado por aquella Junta 
Provincial de Agricultura; y t ambién 
existen algunos, aunque muy pocos, en 
el Término de Colón (Provincia de 
Matanzas). En el de Sancti Spiritus 
se dice que hay enfermedades, que no 
se expresa cuales sean, en el ganado 
vacuno. En todo el,, resto del territo-
rio de la República es bueno su estado 
sanitario, así como el del de cerda. 
Los apiarios del SW. de Matanzas 
(Alacranes), dan buen resultado; y el 
algodón que se está recolectando en ese 
mismo punto, es muy blanco y de he-
bra blanca. 
El henequén que se ha sembrado en 
terrenos del Central ^'Caracas" (Pro 
vincia de Santa Clara), presenta buen 
aspecto. 
LA MEJOR, LA MAS FINA, PREMIADA EN TODAS LAS EXPOSICIONES 
Jabones, Esencias, Pomadas, Polvos, A{/nas tic Tocador, & & 
Solieítensc los t>.x(|uisitos perí'unies; liosas manen, Pandora, Oir&hydium, Afolia y Eonin 
/ 77o tienen rival / c€96 lab 
¡ E ^ O L L I E r a ' I I Í J - . (59) 
L i CllMD í U S SÍEBMS 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
B C A JJJÜ Q U E T R O Z 
T r a d u c c i ó n de E . M A K Q Ü I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135. 
(Continúa. 1 
—¿Pero señoras mías, tanta prisa y 
tanto miedo por una sencilla tronadita? 
Eeplicaban ellas ya parlanchinas y 
licúas de creciente simpatía por mi 
Pr ínc ipe : 
—Porque se queda aquí abrigad!to 
habla el señor.. . 
—¡Ya le quisiera ver si tuviera que 
emprenderla para Tormes con esta no-
che cerrada! 
El tresillo había concluido en las dos 
mesas; y todos aquellos caballeros, des-
de las ventanas iban lanzando órdenes 
al negro patio, donde piafaban los ca-
ballos de los carruajes. 
— |Baja la capota de la victoria, 
Diego! 
—¡Enciende los faroles, Pedro! Siem-
pre ayuda la luz. 
Qwifer ia, la muchacha, llegaba á la 
puc-i.a con ios bra/os cargados de cha-
les y mantillas de encajes. Como uno 
de los Albergarlas debió ocupar el pes-
cante de la victoria, corrí yo á buscar 
mi impermeable para que se abrigara 
si les cogía la lluvia. Y sólo don Theo-
tonio, que apenas tenía hasta su casa 
inedia legua de camino bueno, parecía 
tranquilo, y se había apoderado nueva-
mente de mi P r í n c i p e , llevándoselo 
por los rincones más solitarios y man-
teniendo con él conversaciones profun-
das, que subrayaba con el dedo solem-
nemente. Tía Albergarla gri tó enton-
ces que comenzaba á llover: las señoras 
se descompusieron apresurándose y be-
suquearon la cara de tía Vicenta, mien-
tras los hombres en la antecámara, se 
ponían precipitadamente los abrigos. 
Jacinto y yo descendíamos al patio 
con deseos de ordenar aquella desban-
dada: y una tras otra, la tartanita del 
doctor A-lypio, la victoria do los A l -
bergarisis, y la vieja y enorme calesa 
de los Vellosos, rodaron en la noche, 
seguidas de nuestros saludos cariñosos. 
Finalmente don Theotonio se calzó los 
guantes negros y se dirigió á su calesa, 
diciendo á Jacinto: 
—Qnerido pariente y ami^o, ¡quiera 
Dios que de nuestro encuentro y de lo, 
demás que venga, resulte algiin bien 
para esla tierra! 
M i Pr íncipe estalló, mientras volvía-
mos á subir á casa: 
—¡Este don Theotonio es extraordi-
nario! ¿Sabes lo que he descubierto? 
¡Que me toma por un miguelista 6 ima-
gina que he venido á Tormes á prepa-
rar la restauración de don Miguel! 
—¿Y tú qué te has dicho? 
—Quedé tan asombrado que no me 
atreví á desengañarle. 
—¡Pues, hay más, mi pobre amigo! 
Todas estas gentes piensan lo mismo y 
desconfían de tí y recelan ver erguirse 
de nuevo las horcas en Guiaes. Y corre 
por ahí que tienes al pr íncipe Don M i -
guel escondido en Tormes y disfrazado 
de criado. iSabes quién es? ¡Bautista! 
¡Sublime!—murmuró Jacinto, abrien-
do los ojos desmesuradamente. 
Al lá en la sala, tía Vicenta nos espe-
raba desconsolada, entre todas las luces 
encendidas, qne aumentaban la paz y 
el desamparo de la fiesta bruscamente 
terminada. 
—¡Qué contratiempo. Dios mío! ¡Ni 
detenerse á probar un dulCecito lan 
siquiera! Un vasito de Porto cuando 
menos... 
—¡Ha estado muy desanimado todo, 
tía Vicenta!—exclamé yo desahogando 
m i aburrimiento.—Las mujeres han 
enmudecido y los amigos han adoptado 
un aire de desconfianza... 
. Jacinto protestó, sinceramente diver-
tido. ¡No! por cl contrario. H a b í a dis-
frutado mucho. ¡Excelente personal! 
Y tan Bencillo... Todas esas muchachas 
me han parecido óptimas. . . ¡Tan fres-
cas, tan alegres! Voy á tener aquí bue-
nos amigos, en cuanto se convenzan do 
que no soy miguelista... 
Entonces le contamos á tía Vicenta 
la prodigiosa historia de Don Miguel 
escondido en Tormes... 
Ella se reía: ¡qué cosa! ¡no faltaba 
más!. . . 
—VPor qué el señor Jacinto no debe 
ser miguelista? 
—Yo,^señora mía, soy socialista... 
Intervine, explicando á tía \ icenta 
que ser socialista quería decir estar de 
parte de los pobres. La dulce señora 
consideraba á aquel partido el mejor, 
el verdadero. 
.. M i Alfonso... que Dios tenga en 
su gloria, era liberal.. . . M i padre 
también.. . y amigo del duque de la 
Tercera... 
Rodó un trueno espantoso, llenando 
las negruras de la noche, y una manga 
de agua sonó en los vidrios y en las 
piedras del balcón. 
—¡Santa Bárbara!—gritó t ía Vicen-
centa .—¡Ay, aquella pobre gente!... 
Estoy con cuidado... ¡Las pobres Hojo-
sas en la victoria! 
Y echó á correr, con la prisa de ea-
cender en el oratorio las dos velas acos-
tumbradas, antes de guardar las fuen-
tes y de pasar el rosario con Gertrudis. 
X I V 
A l otro día, después del almuerzo, 
Jacinto y yo montamos á caballo, em-
prendiendo el camino de Flor de Mal-
va, á saber de mi tío Andrés y de su 
forúnculo. Yo tenía un vivo interés 
y una inquietud de la impresión que 
produciría en mi Príncipe aquella nues-
tra prima Juanilla, que era el orgullo 
de nuestra casa. Ya, aquella mañana 
misma, mientras andábamos los tres 
por el ja rd ín en busca de una rosa para 
el ojal de mi Príncipe, tía Vicenta ha-
bía celebrado con tanto fervor la belle-
za, la gracia, la caridad y la dulzura 
de su sobrina muy amada, que yo tuve 
que protestar: 
—¡Oh, tía Vicenta, mire qne esos 
elogios apenas si corresponden á la 
Virgen Mar i ! ¡Tía Vicenta, e s t á á pun-
to de caer en pecado de idolatría! Lue-
go Jacinto va á encontrarse con una 
criatura nada más que humana y ten-
drá un horrendo desengaño. 
Y ahora, trotando por el fácil y agra-
dable camino de Sandofim, me acorda-
ba de aquella mañana en el 202, cuan-
do Jacinto, encontrando el retrato de 
Juanilla en m i cuarto, la había califi-
cado de labradora. Efectivamente era 
grande y fuerte. Pero la fotografía da-
taba de sus tiempos de aspecto rústico, 
cuando no era más que una bella y sa-
na planta de la sierra. Ahora frisaba 
en los veinticinco, y ya pensaba y sen-
tía, y el alma, que se había desvelado 
en ella, formaba, afinaba, suavizaba y 
hacía espiritual su esplendor r u b i -
cundo. 
La mañana, con el cielo purificado 
con la tronada de la víspera, y las tie-
rras lavadas y reverdecidas con el l i m -
pio correr de los regatos, estaba toda 
llena de una dulzura luminosa, fina y 
fresca que hacía agradable, como dice 
el viejo Eurípides ó el viejo Sófocles, 
el mover el cuerpo y dejar que se estu-
viera quieta el alma sin prisa n i cui-
dados. No hab ía sombra en el cami-
no; pero el sol picaba poco, rozándonos 
cou alado acariciar. El valle le pare-
cía á Jacinto, que nunca había pasado 
por allí, una pintura de la Escuela 
Francesa del siglo X V I I I ; tan gracio-
samente ondulaban por él las tierras 
verdes, y con tanta paz y frescura co-
rr ía dividiéndolo el risueño Serpao, y 
tan afables y prometedoras de gustoso 
contentamiento y abundancia blanquea-
ban las casuchas llenas de verduras 
tiernas. Nuestros caballos caminaban 
con paso pensativo, gozando también 
la paz de aquella mañana adorable. X 
no sé yo, ni supe nunca, qué complica-
das especies de hierbecillas silvestrea 
y escondidas derramaban aquel suavé 
aroma que llenaba siempre aquel ca-
mino en los comienzos del otoño. 
( Continuará. > 
D I A R I O D E £.4 M A R I N A - E d i d ó n de la tarde.-Abril 7 de 1904. 
—Hemos oído á un gran artista! 
Estas, ó parecidas fi ases, se repetían 
anoche, de labio etflabio, á la salida 
del Nacional. 
• iQué elogio mejor para el joven y 
notable pianista que es nuestro hués-
ped! 
Yo no voy il reseflar el concierto. 
De hacerlo solo tendría frases de ala-
bauza para Benjamín Orbón, para el 
pinnista joven y brillante en quien 
siempre admiró, junto con el dominio 
completo de su arte, el delicado senti-
miento que imprime á una ejecución 
esmeradísima. 
Los aplausos que resonaron en la sa-
la, número por número .del selecto pro-
grama, deben lisonjear al artista. 
• Partían esos aplausos de un público 
numeroso entre el cual se contaban fa-
milias muy distinguidas de la sociedad 
habanera y una representación de la 
[colonia asturiana, si no tan nutrida co-
• mo era de esperarse, en cambio, muy 
caracterizada. 
Y á propósito: 
¿Por qué no aprovecha el Centro As-
turiano in. estancia entr> nosotros de 
•Bonjamin Orbón para presentarlo cu 
Bus salones! 
1 Pero hay que andar de prisa, porque 
Orbón, que sólo vino de pasd á la H a -
buna, emprenderá viaje en breve hacia 
'Méjico y los Estados Unidos, no sin 
antes hacer una corta tournée por el in-
1 terior de la isla. 
I Testigos los que estábamos anoche en 
'.el brillante recital de los grandes méri-
tos del pianista astur ¿cómo dudar de 
qne en todas partes recoja muchos lau-
ros y muchos honores! 
< Yo al menos, su admirador y su ami-
go, se los deseo de todo corazón. 
Ofreció anoche E l Progreso, la sim-
pática sociedad de la "Víbora, el último 
de sus bailes de máscaras. 
No asistí, y ésto me ha valido la car-
ta que desde muy de mañanita llegó, 
por manos amigas, á esta redacción. 
l i é aqní la carta: 
u—Cronista amigo: 
¿Cómo no fuistes anoche al Progreso 
de Jesús del Monte! Esta culta socie-
dad, que preside nuestro buen amigo 
el seflor Bustillo, daba su adiós al car-
caval, y á fe que la despedida fué bien 
"alegre. 
i Ño me extraña que no fueras por E l 
'Progreso, pues he sabido que estuviste 
en el recital que ofreció el laureado 
pianista Orbón en el Nacional y que en 
él se encontraba una amiguita tuya 
preciosísima. ¿Necesitaré decirte que 
me refiero á tu encantadora vecinita, 
la adorable Avelina Fernández, que oii 
nn palco platea mostraba su figura in-
leresante? ( Y a ves que aunque mujer 
no soy envidiosa.) 
Pero á pesar de esto, bien pudiste ir 
á última hora, por allá. Hubieras vis-
to á una mascarita de dominó negro 
con adornos azules, un dominó elegan-
tísimo, que atraía todas las miradas. 
ii Se preguntaban "unos á otros"—co-
mo las olas del mar—quién era aque-
'11a figurita adorable, precioso hijou, 
que pedía un puesto entre las Musas. 
(No quiero repetir mi paréntesis del 
Segundo párrafo.) A tí te lo diré en 
. secreto. Era María Pardo, una dami-
ta deliciosa, que no sé si tú conocerás. 
Y . . . sobre todo me hubieras visto á 
mí, que aunque hace...—seré discre-
to— "algunos" años que cumplí loa 
quince, tengo la preteujsión de creer 
que ni Florimel se aburre á mi lado* 
(Teniendo la edad que te dejo adivi-
nar, no extrañarás que haya perdido 
mis abuelos.) 
I Te he escrito mucho y no te he dicho 
aún lo que me proponía, esto es: que 
el baile resultó espléndido. 
Misterio.'' 
No descifraré la incógnita. 
Debo complacer, con esto, á mi ado-
rable colaboradora. 
La Mariani. 
La eminente actriz embarca hoy en 
New York, á bordo del vapor Espe-
ranza, con rumbo hací |^cá. 
Esto han podido veiio los lectores 
¡del DIAEIO por el telegrama de Za.pi-
pieri, dirigido á don Gaspar A.lba, que 
aparece hoy en la primera de las gace-
tillas de la mañana. 
Llegará la Mariani el lunes para de-
bufar á la noche siguiente con el dra-
3UH Fedora. 
E l abono continuará abierto en la ad-
ministración del Nacional hasta la vís-
pera del estreno. 
Por cierto que he sabido, y me apre-
suro á consignarlo, qué la empresa del 
? Vi rocarril de Marianao está dispuesta 
á poner un tren todas las noclas, des-
pués de las funciones, siempre'que ha-
ya veinte abonados de aquel pueblo. 
Y veinte abonados de Marianao, con 
esa facilidad que se les brinda, no es co-
sa difícil de obtener. 
Cosmydor! 
No puede ser extraño ese nombre pa-
ra las lectoras de mis Habaneras. 
Como Houbigant para las esencias 
y Gaerlain para la colonia, es Cos-
mydor el jabón por excelencia. 
Viene en unas cajitas finísimas en 
cuyas esquinas so lee esta uota: "Jabón 
de Cosmydor número 403".—Es la 
etiqueta. 
No hay perfumería en la Habana que 
no lo reciba. 
Y en grandes partidas: Ramón Fer-
nández (Jonzález, en Muralla 77. 
Gogorza, el notable barítono Cogor-
za, cantará mañana en los salones de la 
Sociedad del Vedado. 
Es la última audición que ofrece en 
la Habana, toda vez que el sábado, á 
bordo del Morro Castle, emprende el 
artista su viaje de regreso á los Esta-
dos Unidos. 
So ha combinado, con tal motivo, 
una velada interesantísima. 
Tomará en ella parte la distinguida 
violinista Zoila Rosa del Pino, que 
después de su vuelta de París, trás una 
prolongada ausencia, es la primera vez 
que se presenta en una fiesta de la so-
ciedad habanera. 
Prestan asimismo su concurso á la 
velada de mañana la celebrada cantan-
te Lolita Agrámente, el distinguidó 
profesor Marín Varona y los sef-ores 
Martín Solar y Benito Vieta. 
Con elementos tales, la fiesta de ma-
ñana en la Sociedad del Vedado resulta-
rá deliciosa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E n todas p a r t e s se v e n d e n los 
C H O C O L A T E S FINOS * * L A E S -
T R E L L A " . 
N EL NACIONAL 
I tec i ta l <Je Orbón . 
A las nueve en punto comenzó el 
recital de piano del gran artista Ben-
jamín Orbón. L a concurrencia fué po-
co numerosa pero muy escogida; no 
faltaba ninguno de los más apasiona-
dos por el bello arte. Los palcos de pla-
tea y primer piso estaban ocupados 
por distinguidas familias, y había 
regular número de hermosas damas 
en las lunetas. 
No he de juzgar al afamado pianista 
español; lo han hecho ya los maestros 
de la crítica, y en mi escasa competen-
cia solo he de ceñirme á una expresión 
del efecto que me hace la música ex-
quisita y bien ejecutada, como fué la 
de anoche. 
Orbón,. puesto á mover el teclado, se 
transforma y agiganta de una manera 
asombrosa. Hace prodigios de ejecu-
ción y suavidad, alternando los perio-
dos fuertes y resonantes con los más 
tiernos y delicados y mostrando en to-
dos los los pasajes su gallardía dp mo-
vimieníos 3̂  justeza en el ritmo, que es 
lo más admirable en es.to magnífico 
artista. 
Tiene ademáis el sentimiento del ar-
te. A través del clamoreo de notas 
bajas, deja percibir con la mayor cla-
ridad y limpieza la melodía dominan-
te que llega al alma, y permite apreciar 
lo más inspirado y conmovedor de la 
música. Orbón se hace escuchar con 
deleite al tiempo que admiramos sus 
talentos artísticos. Distingüese no so-
lamente por su poderoso mecanismo de 
arte á la altura de los grandes pianis-
tas modernos, sino también por la 
seriedad de gas interpretaciones. Tocó 
de primorosa manera la fileuse de Raff, 
la sonata Clair de hiñe de Beethoven y 
estuvo inspiradísimo en los difíciles y 
caprichosos pasajes de la Rapsodia 12 
de Liszt, como igualmente en la roman-
za "Canto de Otoño", del compositor 
cubano Sánchez Fuentes, una compo-
sición verdaderamente sentida y reve-
ladora de excelentes facultades. 
Y como contraste de todas estas fili-
granas, hubo de causar profunda,ifn-
presión el extraordinario vigor y la 
grandeza de sonoridad con que fueron 
ejecutadas la Cabalgata de 1̂ 3 "VValky-
rias, las dos Polonesas ^ .Cj?PP\P y> 
sobre tpdo. gr^dioBó ^valá'éV^riOho, 
de Rtj^ñst^ífl. Eíj todtjs las piezas 
fué muy a¿íaudid9, y con frenético 
entusíasmo estas últimas, en las que 
Orbón extremó sus facultades de artis-
ta colosal. 
No ha merecido menos aplausos el 
Capricho español de Nougués, y la 
Rapsodia española de G. Valle, con las 
que sentimos regocijada el sUjEiia oyen-
do los aires electrizadores de nuestra 
patria. 
Los inteligentes y los aficionados 
llamaron repetjdas veces al proscenio 
al eximio |>l$üista,; y"nos6tro3 le felici-
tamos de t.odo ^otazóp/declarando sin-
ceramente que pocas" veces en nuestra 
vida pernos sáborfádo el arte de uh 
modo más gíato y extasiáder. 
P. G t R A L T . 
Como cantan 
los amantes!! 
"Tu me enseñaste á quererI 
No me enseñes á olvidar 
que no'lo quiero aprender;" 
pero enséñame á coser 
en La Jyifa del Hogar! 
Tú eres m i único amador, 
m i delicia y mi embeleso; 
dame la máquina, amor 
que la venden por un peso 
semanaVy sin jiador!! 
La Joya del Hogar, máquina de coser para el pueblo 
cubano! 
JÍlvareZ; Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
UBLIGACIONES 
La América Científica.—En casa de 
Solloso Obispo 41. Se reciben á prin-
cipios de mes los magníficos números 
de ' 'La América Científica'' que es un 
periódico indispensable á todo el que 
desee estar al corriente de los adelan-
tos- También recibe meusualmente el 
"Csurvior des Etats Unis". 
Le Monde Moderne. —Esta revista 
francesa muy notable por la selección 
de sus dibujos y sus artículos de arte y 
literatura se recibe en la casa de Sollo-
so, Obispo 41 y 43. 
Lecture pourt Tous.—Igualmente en 
casa de Solloso pueden adquirir la re-
vista ilustrada francesa muy apropósito 
para las familias. 
"FRONTÓN JAI-ALAI 
Programa de los partidos que se ju-
garán en el frontón Jai-Alai, hoy jue-
ves: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Cláüdio y Ayestaráu blancos, 
contra 
Félix y Narciso, azüles. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Urrutia, Abaudo y Solaverri, blancos, 
contra 
Eloy y Trecet, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho, será amenizado por la Banda de 
la Bej|eneficencia 
Con esta fecha queda abierto el 2o 
abono de la 5? temporada por diez fun-
ciones, pudiendo los señores abonados 
pasar á recoger sus localidades hasta el 
sábado próximo, á las 10 de la ma-
ñana. 
Habana, G de Abril de 1904. 
E l Administra dar. 
Los señores quo tienen entrada de 
favor, deben pasar á cangearla antes 
del domingo 16. 
E l Aministrador. 
C 164 
NOTICIAS V A R I A S 
Ayer tarde el vigilante n" 503, César 
Baavedra, presentó en la 9? estación de 
policía á don Domingo Blanco, empleado 
de la Misión de Bélgica, por haberse ne-
gado á darle el nombre del Ministro de 
dicha nación, á quien iba á imponerle 
una multa. 
E l oficial al mando de dicha estación 
puso en libertad inmediatamente al señor 
Blanco, y ordenó al vigilante diera cuen-
ta de lo ocurrido por escrito, según lo dis-
pone la orden general del Cuerpo, nú-
mero 575. 
Momentos después, el mencionado vi-
gilante, desobedeciendo las órdenes de su 
jefe y abandonando el servicio, detuvo 
nuevamente al señor Blanco, á quien tra-
jo para la Habana sin saber & qué punto. 
E l general Cíirdenas, al tener conoci-
miento de este hecho, suspendió de em-
pleo y sueldo al vigilante Saavedra, dan-
do cuenta oe lo sucedido á la autoridad 
competente. 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer tarde el menor 
Santiago Molina, de dos años y vecino de 
Salud n? 191, de quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo, de pronóstico gra-
ves, según certificación médica. 
Las lesiones que presenta el paciente 
las sufrió casualmente al caerle encima 
una cafetera con agua hirviendo. 
Estando á la puerta de su domicilio la 
menor Carmen Espinosa, de cinco años, 
vecina de Lucena n? 15 Ii2, recibió un 
fuerte golpe en el pabellón de la oreja de-
recha con una pelota, con la cual jugatía 
el menor Ramiro Velando, que fu(4 dete-
nido y conducido á la séptima estación 
de policía. 
E l menor Velando acusa á su vez al 
padre do la lesionada de haberle pegado 
de bofetadas al tratar de recoger la pelota 
que había caído dentro de su casa. 
Ayer fué detenido por el teniente de 
policía, señor Fernández, de la 8? Esta-
ción, el blanco Francisco^*Martínez Mon-
tesino, vecino de Industria número 60, á 
virtud de encontrarse reclamado por el 
Juzgado de Instrucción de Guánabacoa, 
en causa por estafa. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición de la autoridad que lo recla-
ma. 
E n los portales de la bodega que existe 
en la calzada de Jesús del Monte esquina 
á la de Luyanó, le hurtaron un caballo á 
don Antolin Arencibia, el cual estima en 
diez y ocho ceníenes. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
Don Antonio Díaz Quintero, vecino de 
Teniente R?y número 85, al transitar 
ayer tarde por la calzada de fíente esqui-
na & Indio, tuvo la desgraoili de caerse, 
sufriendo lesiones en ambas manos, do 
pronóstico menos grave. 
En la Casa de Salud "Covadonga", in-
gresó ayer, para ser asistido de lesiones 
en el cuello y región escapular, el blanco 
Manuel González González, vecino de 
Sol 87, las cuales sufrió casualmente en 
su domicilio, con la cadena de una má-
quina. 
En la segunda Estación de policía so 
presentó anoche el conductor del ooclie 
de plaza número 485, Simeón Padrón, 
querellándose contra una seflora vecin^ 
de la casa calle de Luz número 11X, ae 
haberle alquilado su vehículo, «n el que 
montaron ella, un caballero y dos muje-
res más, y al cobrarle el importe del 
tiempo que tuvo ocupado el coche, ascen-
dente á la suma de 5 posos, se negó á pa-
gar, é introduciéndose en su domicilio, 
ae negó á salir, como igualmente á darle 
el nombre y generales al vigilante de po-
licía número 478, quo la requirió por ello, 
increpando además de mala manera al 
expresado policía. 
E l pardo Armando González Valdós 
fué detenido anoche, por el vigilante 355, 
por acusarlo don Nicasio Pórtela Neyra, 
dependiente del baratillo " E l Golpe", en 
la Manzana de Gómez, de haber hurtado, 
en unión de dos individuos más que se 
fugaron, dos pañuelos de seda del expre-
sado baratillo. 
E l detenido ingresó en el Vivac, 
G A C E T I L L A 
LATETEAZZINI EN ORIENTE.—Dice 
E l Cubano Libre, de Santiago de Cuba, 
en su número del lunes último: 
"Llegar, cantar y vencer, todo fué 
uno para la insigne diva que anoche, 
en la función inaugural de la tempora-
da lírica de Azcue, nos hizo admirar 
la más perfecta creación de la ideal 
heroína que pasó de las páginas de 
AValter Scott al peutágrama melódico 
de Donizzetti, encanto perdurable de 
la humana sensibilidad. 
No, no había reclamo vulgar en cuan-
to se nos decía de Luisa Tetrazzini. 
El la es una etoile de primera magnitud 
en el firmamento del arto lírico. Su 
labor de anoche fué una suprema ma-
ravilla y la probauza, á nuestros ojos, 
de la justicia absoluta con que varios 
públicos de los más cultos del mundo 
la han proclamado reina del canto y de 
la acción trágica. Su fina belleza re-
cuerda algo del tipo de la gentil Mad. 
Dubarry. Es flexible y dulce, elegante 
y melancólica. 
A l aparecer en el segundo acto, cua-
jada de fulgurante pedrería, semejaba 
la Tetrazzini un astro titilante y armo-
nioso, envuelto en áurea atmósfera 
Después, en el aria de la locura, nos 
infundió la locura del entusiasmo. 
—¡No se puede pasar de ahí,—nos 
dijo el maestro Salcedo. 
E l público, dominado por la sobera-
nía de aquella voz sobrehumana, rindió 
repetidas y estruendosas ovaciones á la 
magnífica triunfadora.'.' 
E l apreciable colega, al dar cuenta 
de la función, describiendo el aspecto 
del teatro, dice que brillaba en la sala 
lo mejor y más selecto de la sociedad 
oriental. 
PARTÍCULAS. — 
Siendo como eres tú, bella Clemencia, 
mujer inteligente y de conciencia, 
no me extraña que sufras lo que dices; 
pues só por experiencia 
que es feliz sólo el sor que en su existencia 
nada ve más allá de sus narices. 
Isaac Alonso. 
EN ALBISU.—El programa de hoyes 
como el de ayer en cuanto se refiere á 
las señoritas Pérez, las tiples que debu-
taron anoche con feliz éxito, y la se-
gunda tanda brinda la oportunidad de 
que los admiradores de la señorita Leo-
nor de Diego vayan á hacerle una afee 
tuosa despedida, puesto que con la fun-
ción de hoy termina su contrata en A l -
bisu. 
Leonor cantará en la segunda tanda 
E l Cabo Primero, la misma de su debut, 
hace unos cuatro meses, cu el que tuvo 
un éxito magnífico. 
De modo que con la primera y terce-
ra tanda, con La Señora Capitana y 
¡Quienfuera libre!, se completa el pro-
grama. 
Mañana: Las Campanas de Carrión y 
próximamente el debut de la nueva es-
trella Carmen Sobejano.' 
WlLLIAM A . LUOOD. — Con la ex-
hibición de esta noche termina su con-
trata en el teatro Alhambra este arro-
jado y simpático ciclista. 
Dentro de una pista circular com-
puesta de diez secciones, de cator-
ce listones cada una, colocados á un 
ángulo de 72% grados en la base que 
va aumentando hasta llegar á ser un 
perfecto ángulo de 90 grados en su 
parte alta y que mide 18 y 13 pies de 
diámetro, abajo y arriba, respectiva-
mente, recorre el intrépido ciclista una 
milla en un minuto. 
Velocidad máxima alcanzada con una 
bicicleta. 
Mr. Brood es el feliz inventor de es-
te aparato, sobre el cual arriesga su vi-
da todas las noches, ejecutando ejerci-
cios asombrosos y cos$chandó ruidosos 
aplausos que sus admiradores le tribu-
tan con calor. 
' ' E l peligró atrae," y tal vez por ese 
mismo niotítfo acuda tanto público á 
presenciar el atrevido acto de Mr . 
Brood, con la santa idea de verle caer 
un día despedazado,'pero como hay un 
Dios que vela siempre por los temera-
rios, es de espetar que él accidente no 
ocurra nunca. 
ESTA JÍOCHE.—El Castillo de Ata-
rés y PuMa y Japón, zarzuelas del po-
pular Federico Villoch, ocupan la pri-
mera y segunda tanda en la función de 
esta noche en el concurrido coliseo de 
la calle de Consulado. 
Con E l bobo Scrafinito, se cubre la 
tanda de las diez. 
Después de la segunda tanda se pre-
sentará Mr. Brood, el arrojado ciclis-
ta, para realisar nuevos ejercicios. 
Han empezado los ensayos de la zar-
zuela de Villoch Lapaga del ejército. 
EETEETA.-»r-Prbgrama de l^spi^as 
que ejecutará la Banda Mampipafea 
la retreta de esta noche en ei Malecón: 
Pasodoble Feariees, Heed. 
Andante do la sonata para órgano, 
Batiste. 
Danzas Húngaras, Brahms. 
Selección de Lbmbardi, Ver^i. 
Credo de la misa Santa Cebilia, á 
petición, por el Orfeón y Banda; 
Gounod. 
Two Step Triple Sec, Tomás. 
Danzón Alquízar, Ciaueros. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora de insufrible carácter 
echó á la calle, un día, con malos mo-
dos, á su jardinero. 
A l salir éste, se encontró al marido: 
—Señor—le dijo, — ¡si supiera usted 
cuánto le compadezco! 
—4A mí? ¿y porqué! 
—Porque usted se queda. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL—Xo hay 
función.—Abierto el abono para la 
temporada de la Mariani. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
—Función diaria—Matinéea todos los 
domingos y días festivos. — A las ocho. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Señora Capitana. — A las nueve y 
diez: E l cabo primero —A las diez y diez; 
I Quién fuera libre! 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l Castillo de Atares—A las 9'15: 7?M-
sia y t/a^ÓH, intermedio por el arrojado 
ciclista W. A. Brood—A las 10'10: 
E l bobo Serafnito—Pronto: La paga 
del ejército. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semaua 50 magníficas 
vistas de Boma. - - ^ ^ 
TÉGISTBO'CIVIL 
Abríl 2 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Saturnino Alde-
coa, 19 anos. Habana, Norte 300. Tu-
berculosis pulmonar.—llosa Martínez, 
31 años, Estados Unidos, Campanario 
45. Anemia—Ignacio Trueba, 29 afios, 
Habana, O'Reilly 36. Cáncer.—Guada-
lupe Linero, 63 años. Habana, Refugio 
12.—Arterio esclerosis. 
DISTRITO SUR.—Mercedes Piedra, 7 
meses, Habana, Aguila 11(1. MenhiKitis. 
—Horacio Marrero, 17 meses, Habana, 
Escobarlos. Meningitis.—José Gonzá-
lez, 41 días. Habana, Florida 86. Atrcp-
sia.—Claudio Rad Chiff, 17 meses, Ha-
bana, Aguila 116. Bronquitis.—Coróui-
nio Wonela, 4 meses Habana, Belas-
coaín 116. Mininjo.encefalitis. 
DISTRITO ESTE. —Aurelia León Hur-
tado, 30 años. Habana, Paula 21. Tu-
berculosis pulmonar.—Calixto Rodrí-
guez, 6 meses. Habana, Conde 15. Atrep-
sia. 
DISTRITO OESTE.—María Palma, 38 
días, Habana, Marqués González 7. 
Bronquitis.—Mercedes Pérez, 52 años, 
Cuba, Asilo Misericordia. Bronquitis.— 
Fernando Morelt, 33 años, Habana, Ca-
mero D. Tuberculosis pulmonar.—Feli-
cia Richard, 60 aflos, Nueva Paz, Estre-
lla B. Asina.—Benjamín González, 48 
días. Habana, Concordia 101. Debilidad 
Congénita. 
R E S U M E N 
Nacimientos 0 
Matrimonios 0 
Defunciones 17 k 
Abr i l 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 5 hembras blancas le-
gítimas. 1 hembra blanca natural. 1 va-
rón blanco legitimo. 1 varón mestizo le-
gítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 1 hembra idem ídem. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR.—Manuel Amaro 
qués con Luisa Guas Alvarez. Blancos. 
Juan Zayas con Lucrecia Blanco. Mes-
tizos. 
DISTRITO OESTE.—Braulio Huerta Gó-
mez con Caridad Valdós. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR:—Francisco Rión, 68 
años, Habana, San Nicolás 283. Pericar-
ditis.—Ramón Fernández, 30 días. Ha-
bana, Manrique 60. Bronquitis. 
DISTRITO OESTE.—Casimiro Menén-
doz, 21 años. Habana, Lucena 8. Debi-
lidad congénita.—Manuel del Valle, 
51 años, Oviedo, Covadonga. Suicidio.— 
Gerónimo Rodríguez, 48 años, Canarias, 
Purísima Concepción. Cáncer.—Manuel 
Mufiiz, 64 afios, España, Jesús del Mon-
to 50. Endocarditis.—Lucrecia Serlte, 18 
meses. Habana, Dolores 26. Difteria.— 
Domingo Valdés, 364(109, Habana, Res-
guardo 3. Tuberculosis pulmonar. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—5 varones blancos le-
gítimos. 2 hembras blancas legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Carmen Lima, 19 
afios. Habana, Prado 9. Quemaduras.— 
Obdulia Pérez, 3 afios, Habana, Casa 
Blanca. Fiebre infecciosa. — Fernando 
Hernández, 24 afios. Habana, Zulueta 6. 
Tuberculosis pulmonar.—Joaquín Cada-
val, 66 afios, Habana, Chacón 1. Arterio 
esclerosis. 
DISTRITO SUR:—Josó Quintero, 72 
afios. Habana, Dragones 47. Ateroma,— 
Juliana García, 37 afios. Habana, Alam-
bique 44. Tuberculosis pulmonar.—Te-
resa Hermida, 13 meses. Habana, Mili-
cia 1. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE. — Ramón Prieto, 93 
afios, Canarias, Mercaderes 23. Tubercu-
losis pulmonar.—Herminia Gutiérrez, 28 
afios, Habana, Zulueta 32. Hemorragia 
puerperal. 
DISTRITO OESTE.—Juan Izquierdo, 4 
meses, Habana, Neptuno 230. Atrepsia. 
—Crecencio López, 1 mes. Habana, 
Omoa 29. Enteritis.—Josó Fascón, 28 
afios, Habana, Infanta 5. Tuberculosis 
pulmonar.—Félix Hevia, 70 años, Ovie-
do. Purísima Concepción. Endocarditis. 




I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes S del actoml, tendrá l«far la misa 
cantada con orquesta en honor de la inmacu-
lada. Se invita á todas las congregaciones de 
Be l én y a todos las personas devotas de 
la Inmaculada & la c o m u n i ó n general, que 
se verificará en ésa, misma misa, a las 7>a. 
A las siete da la noche se rezará el Santo 
Rosario, expuesta su D. M., predicando el ser-
m ó n en honor de Nuestra Señora el R. P. Cán-
dido Arbeloa, S. J . 
A. M . D. Q. 
3882 2m-7 lt-7 
PreinitiyaReal y Muy Ilustre A r c M c o M l a 
ie María Santísima Je los Desaniparaflos. 
Con motivo del Jubileo Circular actualmen-
te en la Parroquia de Monserrate, se transfie-
re para el inmediato Domingo 17, la misa re-
glamentaria correspondieate al Domingo se-
gundo. 
Habana 7 de Abr i l de 1904.—Nicanor T r o n -
coso. Mayordomo. 3930 U7-3m8 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con iiltimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata v 
oro. J 
C0MP0STELA 56. 
c626 t-30 Mz 
Se alquila la casa San Rafael 168 
de dos ventanas y tres cuartos, agua, inodoro 
y todo lo necesario, muy fresca y seca. E n la 
botica de la esquina dan informes, 
8940 It7-3m8 
1 DE TO: 
Kuar POCO 
HELADO AMOR. 
Tú no sabes anuir, ¿acaso intentas 
darme calor con tu mirada triste? 
E l amor nada vale sin tormentas, 
sin tíiupestades el amor no existe. 
Y con esa frialdad dices que me amas? 
No, no es amor lo que hacia mí te mueve-
el amor es un sol hecho de llamas, 
y en los soles jamás cuaja la nievo. 
E l amor es volcán, es rayo, es lumbre 
y debe sor devorador, inmenso; 
debe ser huracán; debe ser cumbre; 
debe alzarse hasta Dios como el incienso. 
Pero tú piensas que el amor es frío, 
que ha do brillar en ojos siempre yertos. 
Con tu anémico amor, anda, bien mío, 
anda al osario á enamorar los muertosl 
Julio Flores. 
Anagrama. 
(Por üertoido Salas.) 
R 
Con las letras anteriores formar 
nombre y apellido de una simpática 
bella damita de Marianao. 
Jeroglífico coinpriniiílo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
I 01 
¿ - ^ - - ^ -^^b. 
^ (Por Clarinete.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 




4 Nombro de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
0 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Roalo, 
(Por Juan Estúpido.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letraíf. .(fe J&qj 
do de obtener eh 6ada línea, horutón,tfia f 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 




(Por Juan Cirilo.) 
x x x x ><: 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X >< 
V 
Sustitúyanse los signos por letras 
foyinar en cada línea, horlzofttál y vem* 
calpaente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Obra musical. 
^ E n las minas. 
4 Para la agricultura. 
5 Gran sala. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
B O G E L I A M A R I N A S . 
A l jeroglífico anterior: 
A3-A-LA-RIA-DO. 
A la cadeneta anterior: 
E V A 
V É N 
A N T O N 
O R O 
N O G A L 
A N A 
L A U R A 
R O B 
A B E J A 
J O B 
A B A T E 
T E í í 
E N B P U 
B E V 
O Y Ó 
Al rombo anterior: 
C 
N O E 
C O S M E 
E M E 
E 
Al cuadrado anterior: 
D O C E 
O L E R 
C E R A 
E R A [S 
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